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Baldosas de alto y bajo relieve para 'Ornamen­
tación» imitaclcnes a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de comento portiand y cales hidráu­
licas.
k Se recomienda al público no confunda mis arti­
cules patentado?., con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
fn belleza, cridad  y colorido.
Pídanse catá’.ogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lários, 12.
Fábrica Puerto, ^ .—MÁLAGA.
EN EVIDENCIA
Y  N  A  Í F R  Á
■ X .  1 .
Casa especial en tiras bordadas y encages,— Gran surtido en adornos,-— Sa realizan los Bordados y Encajes deteriorados por la imcndmión
Banco que facilitara ájos comerciantes é industría­
los arruinados por la inundación, préstamos desde 
500 Á 5.000 pesetas, pagaderos á los seis meses, pu­
diéndose renovar rebajando del débito el 10 por 
100, y abonando eu todo caso 5 por 100 de interés 
anual.
El pensamiento que guiaba al autor de tal pro­
yecto no pudo ser más laudable. Resultaba bochor­
nosa y depresiva para el industrial ó el comercian­
te perjudicado, la limosna que en forma más ó me- 
velada había de recibir; no así el préstamo reem- 
bolsable, que le serviría para reponer sus pérdi 
das, hacer frente á las compromisos del nioméhto 
y mantener en buen lujar e l. crédiio de firma
Dos trabajqa.niás s^pübliw
La Cámara de Gomerdó de Málaga, puede y de-
ifo!be unir á los muchos y valiosos triun s con que 
cuenta su historia, la creación de ese Banco, que 
piden con tanta ansiedad como justicia todas las 
clases productoras de la provincia.
Málaga 28 de Noviembre de léo/.
(Siguen numerosos pliegos llenos de firmas.)
m
¿Qué pasa? ¿Qué ocurfe?... iCaballerps, dose eco d^’,pj-úyecto y poniendo de manifiesto sus 
[vaya U’i ho que se ha armado en las esferas i puesto qüe creándose el mencionado
jgube.niativas de Málasra, por mor de la rtótí-. *» se daría et golpe de gracia á la usura, cuyos 
ic?. conservadora? f préstamos onerosísimos, representan la ruina del
..o A «... » , f Uiodesto comerciante Ó industrial, que hoy paga ai
No va a quedar aquí títere con cabeza.,.'!.usurero el absurdo y escandaloso interés de-l20
I Traslado áraja  tabla’del Secretario del Qo-;l P°r 100 anual
bierno civil; viaje precipitado del por su índole
anonadamiento que endor á Madrid; toma de ppsesión rapidísima j aqueSos í?steí^ dISTe a^deró del ánimo de to« 
A ^1 nuevo Secretario; destitución fulminantevdos, pero la semilla quedó en el surco, y creemos
» HpI ípfe nft nnliria* Himps v rHrpícc «i llee'ada la hnm da m,a f.-..del Jefe de policía; di es y diretes entre el U ^sida la hora de que fructifique, sí la dignísima 
Gobernador de Málaga y los diputados c o n - dirigimos nuestros clamores, se
^rvadores de esta caiMtal;... imenuda már<s
 ̂^  la que se ha armado! | Desde entonces acá, las circunstancias han va-
Pero la. verdad es ,,que dé todo esto, y M*3dp hasta el extremo de imponer radicales trans- 
, Juzgando por el telegrama de anteanoche en - ^°™uc¡ones en ¿l primitivo pr.»yecto. Sucesivas y 
Iniie dábamos cuenta de la entrpvicfa Hai «« .¡ análogas desgracias en distintas regiones déla pe- 
IT S !, 1 hecho imposible la inscripción na-¿I ñor marqués de Unza del Valle con el mi- cional, base del proyecto, y hoy hemos de Valernos
nistro de la Gobernación, la seriedad 
primero no quedaba nada bien parada.
del nuestros propios recursos para llegar á la crea-
f ción de ese Banco, estoblecimiento de crédito que
V A ^ -A jc u que sufren los repugnantes zarpazos de la
A.yendo a Madrid á hacer casi cuestión de ho-L usura, más terrible aún que la horrorosa inufldá- 
jinor del traslado del Secretario, que quería 
evitar, y después resaltó que un diputadof Eniitiéndose un determinado número de acciones
ll’por Málaga había recibido anteriormente  ̂  ̂ “” ®®*̂ hiecimlento llama-
'Litna nrta  Ha! nrnnín coRnr | ao. Banco Industrial, Comercial y Agrícola, cuyoJ una carta del propio .^ñor marqués en que capital se destinad! exclusivamente á facilitará
rfise daba por enterado de las gestiones que se | ios industriales, comerciantes y labradores préóta-
^ nríírtiAíihíítl n ^ r a  hiSrAr oalfar* n ía s  dAsdp. ñnO á .*S fOO n^cAfoR. ítií-«rí^ft ;inifst1 Hapracticaban para hacer saltar al Secretario y i desde 500 á 5.C00 pesetaS) &l interés anual de 
üfladiendo que el traslado no le producirla i® ^m.iriin HicolicM. oefo «o u  .«...'.-«il « i 'I Ea garantid del Capital invertido Cfl csos présta- mueno disgusto, esta *a primera contra-1 mos está descontada, desde el momento en que el
üílción en el criterio del Sr. Gobernador. i Consejo dé Admistración clasificara á cuantos he- 
-í Aquí ha sido púbÜca y notoria la confían- p^^haran utilizár el crédito. Se'da hoy el caso, 
&a, la protección que dispensaba el señor
Darqués de Unzá deí Valle ai Jefe de póli- 
;fa; en cierta ocasión ,^diio que este funcío- 
pario sólo se iría de Málaga,,, cuando se fue- 
,él, el Gobernador, y ahora nos encon­
amos á éste pidiendo en persona al minis- 
Tonada menos que la destitución de dicho 
Jefe de policía, de ese Jefe que, por las alas
ciantes con crédito fuera de la plaza por 10.000 pe­
setas, no encuentre en ella quien les preste en épo­
cas difíciles, en momentos de angustia, 1.000 ó 
2.000 pesetas á un módico interés, para hícer fren­
te á Un vencimiento, y se ven obligados á entregar­
se al usurero que los estruja, y sin embargo, fía en 
su buena fe, en su solvencia, y les presta y prestán­
doles les roba.
No necesitan los éxponentes aclarar el punto, 
puesto que la reconocida competencia delaCáma-ue I0 di6 el Sr. Gobernador, l!e?ó á hacerse i z .l , . n x» u  ̂ .“  - ----- ’ ^ i ra en estos asuntos les revela de ello. No obstante,-_ X j sl cu 3 mu&icaic ci uc ciiu i>uuuoi uiv*
eu Malaga, basta el extremo de que) ¡asisten para llevar eí convencimiento al ánimo de
l(\UÍ cjíf.ndo cualquiera estornudaba ya no | cuantas personas pudieran interesarse en la crea-
If decían 
5áez y Sobrino!, 
ocurrentemente el grado de celebridad á ;
que llegó el Jefe de policía, protegido ayer 
del señor marqués y hoy se dice que desti- 
ij tuido por petición del Sr. Gobernador.
De esto á hacer lo que en los ejercidos 
acrobáticos de circo se designa con un nom-
 ̂bre vulgar, no hay gran distancia, y ello 
' creemos que no habrá pasado inadvertido 
' para el público.
íi] Secretario del Gobierno civil Sr. Cano 
y Urquiza ¿era bueno y estaba el señor 
marqués de Unzá satisfecho desús servi­
cios? ¿Cómo, pues, escribió entonces la car­
ita al diputado malagueño dlciéndole que no 
; le produciría mucho disgusto el traslado ó 
la destitución de ese funcionario? ¿Era ma- 
¿ lo, y un estorbo, como dicen los diputados, 
para la pQl.Uica conservadora de aquí? En­
tonces ¿á qué el viaje á Madrid para traba- 
: jar por que dejara el ministro sin efecto el 
' ' ' traslado?
El Jefe de policía Saez y Sobrino, ¿era 
hombre que no sabía cumplir su obligación, 
que se extralimitaba en sus funciones, que 
cometía abusos y atropellos? ¿Por qué, en­
tonces, le dió alas y fueros y le amparaba y 
protegía el Gobernador? Si, por el contrario, 
iiíl ííG ag&nte probo y apto y moral ¿cómo 
t-j ahora el Gobernador pide su destitución?...
Hay que confesar y reconocer que el sé- 
hor marqués de Unzá del Valle no represen­
ta, que digamos, un papel muy airoso, en es- 
 ̂Me asunto.
"j Nunca nos pareció dicho señor un águila 
í para el desempeño del cargo difícil y delica- 
do que el Gobierno le confió en esta provin­
cia; comprendíamos que se viera liado, por 
I esa causa, en dificultades, perplegidades é 
j irresoluciones naturales del que no sabe 
' una palabra de lo que se trae entre mapos; 
pero no podíamos suponer que en estas me- 
■ íudencias se colocara en la situación en que 
¡ se halla actualmente, que no es nada hala- 
ü| güeña, por que en todo este lío délos dipu­
tados conservadores en contra del Secreta- 
rio del Gofeierno y del Jefe de policía, quien 
ha quedado en evidencia es el Gobernador, 
i-: Esto, mejor que aquí, se habrá conocido 
y apreciado en Madrid; por lo cual no ten­
dría nada de ^ trañ o  tampoco que el señor 
marqués regrreara en Málaga... para reco­
ger á su respetable y distinguida familia.
cir algunos razonamientos que




Ü  a  r o b o  '
En ei éslftiiGO qüe eñ la Plaza de los Márti­
res pósee don Antonio Martin Alcalde, se co­
metió ayer un robo audaz.
A las ocho y media de la mañana se presen­
tó en dicho estanco un sugeto bastante bien 
portado, que pidió tabaco y sobres de papel.
Para servirle estos últimos, el dueño tuvo 
necesidad de penetrar en una de las habitacio­
nes interiores de la casa, dejando soló al des­
conocido.
Cuando el señor Martin volvió con los so­
bres, se encontró con que el pafíoqulano ha­
bía desaparecido.
Intrigado sobremanera por lo raro del caso, 
púsose á meditar sobre él mismo; entonces re­
cordó que cuando se h liaba Sacando ios so­
bres le pareció oir un ruido, semejante al que 
produpe cuando se abre el cajón del mostra­
dor; ■
Para cerciorarse de si era cierta su sospê -. 
cha, inspeccionó rápidamente ei mencionado 
Cajón, pudiendo comprobar en seguida que 
era víctima de un robo, pues faltaban dos es­
portillas que contenían 450 pías, en plata y 
calderilla.
Indudablemente, el ladrón, apenas volvió 
las espaldas el señor Martin, inclinóse sobre 
el mostrador y pudo fácilmente tirar del cajón 
y apoderarse de la mencionada suma, dándo­
se inmediatamente á la fuga.
El dueño del estábleclniíeftto puso el Hecho 
en conocimiento de la policía.
Esta se personó en el establecimiento.
El inspector señor González practica dili  ̂
gencias para la captura del ladrón y sus cóm-* 
plfceSj caso de que los tenga.
E! dinero robado, tenía el señor Martin que 
entregarlo ayer en las oficinas de la Tabacale­
ra, por ser día de saca.
C onvocatoria
Con arreglo á lo que dispone el artículo 24, 
capítulo tercero, sección primera del Regla­
mento de esta Sociedad, se anuncia que el día 
5 de Diciembre próximo, de seis á diez de la 
noche, se verificará la elección de Junta Di­
rectiva y Mesas de Secciones en su local del 
Consulado, plaza de la Constitución, núm. 3, 
piso pfincipa!,}procediéndose en. la forma que 
Sé expresaren la mencionada sección y capi­
tulo.
Loque se avisa á los señores Socios sin 
nerjuieio dé la citación á domicilio.
*̂ Máíaga 30 de Noviembre de 1907.-^El Se- 
cretario, Andrés López Jiménez.
y  ^ E T E \4 S
C ám ara de Comercio




nenies al fin que perseguimos.
El Banco, al empezar sus operaciones, abrirá un 
registro clasificando rigurosamente á los que nece­
siten de sus servicios, por el siguiente orden:
a) Comerciantes con crédito dentro y fuera de 
la localidad.
b) Industriales con puerta abierta.
c) Labradores con ó sin propiedades.
Ni que decir tiene, que en ese Registro, está la 
verdadera clave del asunto y el futuro y próspero 
desenvolvimiento del Banco. Clasificados los Co­
merciantes é industriales según el crédito verdad 
de que gozan actualmente, en dos ó más • catego- 
rias, no habría incoveniente en hacerles préstamos 
hasta el límite que la garantía de su sola firma re­
presentara, sin perjuicio de ampliarlo más tarde 
cuando su comportamiento y honradez lo justifi­
quen. ■
Pandremos un ejemplo para mayor claridad, 
Clasificado un industrial ó comerciante en la cate­
goría de 1.000 á 2.000 pesetas,-crédito que su fir­
ma de por sí representa, pueden facilitársele can­
tidades como préstamo hasta esta suma, pero no 
más, Al pedir cantidad mayor á la que su crédito 
represente dentro ó fuera de la plaza necesitara 
la firma de otro comerciante ó industrial de su mis­
ma ó de otra categoría más superior. Esto es lo ló­
gico y este es el sistema qué siguen todos los esta­
blecimiento de crédito.
Por lo que hace á los préstamos á labradores la 
operación es por demás sencillísima. ¿Se trata de 
propietarios? Pues la garantía del Banco será la 
propiedad del tomador, representada por su sola 
firma. ¿Es un colono ó arrendatario quien solici­
ta el préstamo? En este caso, como' la solvencia 
del tomador no depende de su voluntad, pues está 
sujeta á accidentes fortuitos,, como sequías, inun­
daciones, etc., debe equiparársele al comerciante 
ó al iudusíriai que rebasa el límite de su crédito: 
la garantía de otra firma que responda del prés­
tamo.
Así, con tan sencillos medios, grandes en medio 
de su sencillez, el comerciante de buena fe contará 
con un establecimiento que le facilité recursos pa­
ra casos de verdadera urgencia y no tendrá nece­
sidad de recurrir á la usura, lepra social que nos 
degrada y enyilece y que es, en la mayoría de los 
casos, causa de ésas suspensiones ée pagos á 
tan bajo nivel han colocado el crédito mercanríl de
Suma anterior.................................
Sres. J, Salcedo é hijo Madrid. . 
Don Juan Macias Coin . . . . 
» Angel F.Péiez (Cámara Có- 
mercio) Santander. . . . . .
Sres. Kreslawsky y Compañía 
Berlín.. . . . . . . . . .
Sres. Cálvente y Castillo Granada. 
Don Pablo Hársmant Barcelona, .
> José Cosano Vahe Aguilar. . 
Sres. Luengo Hermanos Almendra- 
lejo . . . . . . . . . .
Sres. Rita Hermanos Barcelona. . 
Don Antonio Raquejo Acostá Mo^
refi................................  .
Don Cristóbal Román Dürán Ron­
da. . . . . . . . . . .
bstudiantiiia Amigos del Arte Má­
laga . . . . . . . . •
Id. Id . . . . . . . ; . .
Cámara de Comercio, Madrid. . 
Don Pedro B. Barquero,Quintanar. 
* Simón Israel, Bradford, L 10 á 
28-25- . . . . . . . . .  



















Suma y sigue Ptas. 24.1li‘0§
A ii i i ie i ie ia
C ontra una rebelde 
En la sección primera se celebró ayer un juicio 
por contrabando de tabaco contra Josefa González, 
que se halla rebelde y no compareció.
El abogado del Estado pidió se le impusiera la 
multa de 100 pesetas, conformándose la defertsa.
* ♦
Suspensiones
En la sección segunda se suspendieron dos vis­
tas por no comparecer los procesados; una de 
ellas la de la causa instruida contra veinte vecinos
de Alozaina, por asesinato y robo. ^
Para el lunes hay señalados cirico juiciosi
Pleito
En la Audiencia de Granada se ha recibido ,el 
siguiente pleito:
luzg^do de la Alameda (Málaga). Autos de 
inicio verbal seguidos entre D. Isidoro Rivas con-
®"us ventajas de una institución de tal naturaleza \ trTo. ÑTcoíás'MÜñoé Gerisola y la Compañía 
serisn incalculables y'sus frutos tocaríanse desde | Vapor Navarra», sobre cumplimiento de la ley de
hi­los primeros días. Miles de honrados y dignos 
jos del trabajo, modestos comerciantes,_ industria­
les y labradores á quienes el ciego y furioso azote 
ha sumido en la más espantosa miseria, renacerían 
á nueva vida, pondrían en juego sus iniciativas y 
sus actividades y de este renacimiento beneficia-i 
ríanse á la postre tanto los imponentes del Banco 
como el comercio en gran escala, que de este modo 
no estaría expuesto á las contingencias y pérdidas 
que hoy experimenta, cuando el pequeño comer­
ciante no halla dinero á mano para hacer frente á
I sus compromisos, y si lo halla ha de ser dejándose i  robar de una manera descarada.
El temor á que los préstamos hechos sin más 
J garantías que la firma del tomaáor, exponga al 
Banco á un fracaso seguro, es un t«mor pueril y sin 
fundamento. Precisamente el usurero exige en sus 
contratos leoninos la firma de un comerciante, por­
que esta firma es su mejor garantía. jY es que el 
hombre honrado prefiere dejatse robar, abonando 
el interés de 120 por 100 al año, antes que ver 
su firma en descubierto!...
' ¿Qué mejpr garantía han de apetecer los accio­
nistas y los imponentes del Banco? ¿No pagará el 
módico 6 insignificante 5 por 100, quien abona 
religiosamente el 120? Es claro como la luz meri-
accidentés del trabajo.
—Y' qué—dijo d'óñá' Ranloña—¿cuando se casa 
esta encantadora niñá?
Semejante pregunta iba,dirigida á la respetable 
viuda de Samaniego y su h'ja Pepita, hermosa jo­
ven dé dieciocho abriles, de cuya candidez y fcó- 
nestidalí'js todos se hácfán léhgüaSi 
Al oir las palabras dé doña Raitioña,se arrebola­
ron fUértementeias mejillas de la'muchacha, dan­
do á su rostro sin Igual encanto, y bajó, pudorosa, 
la mirada, Interin la viuda contestaba á la interpe­
lantes éisita asidua de la casal 
—No rae háble üsíed déésb, afiiíga fníaj fio m'e 
hable, porque me pongo nerviosa. Esta cuestión 
del Casamiento de Pepita, rae, ha proporcionado ya 
muy malos rátos.
—¿Sería indiscreto preguntar la causa?
—Nó por cierto; y voy á responderle francamen­
te,á Ver si u§ted es dé mi bp'iniótt y filé áyuda á con­
vencer á mi hija.
Esta ¡Suplicó;
—.jMamá, por DlosI
—jCdla, tonta! Atienda usted, doña Ramona.Pe- 
pTa tiene dos dret8ndieñteS: ütltí es doñ Pascual de
Alallorquito, ya sabe, el que fué subsecretario de 
Hacienda; un caballero con muchos milloriés y de 
honorabilidad indiscutible. Cierto que, squí pata 
nosotras, doñ Pascual ffííá eft loá seáehhl años, 
pero se compone y adoba con tal arte, qdé nadie le 
atribuye más de cuarenta; jel otro aspirante es Ma­
nolo, ese abogadillo que, éegún dicen, y yo no du­
do, tiene talento y procede de buena familia, dos 
cosas áUáiñenté fecomendabies cüahdo íes aCdni*- 
paña eí .dinero, del cual carece en absoluto ese chi­
co. Puesta á escoger entre ampos ¿á quién daría 
usted laí^referencia, doña Ramona?
“^AI de los millones, hija, ál de los millones 
ívayáí
—Pués vea usted: Pepita jura y perjura que por 
nadadel mundo se casaría con éi, y en cambio, 
aunque no ío dlce.estoy segura de ello, sueña á to­
das libras don áér lá eSpoSa de MánoÜto. Ya puede 
usted haverae cargo de los sinsabores que su raro 
empeñó me cuesta, porque ¿cómo voy yo á permi­
tir que mi hija destruya el porvenir brillantísimo 
que se le p’-esenta?
MAS DINERO QUE N A D IE
poralliajasi, cresponeis, ropas y otros ofeotos.
Las casas q.ue menos cobran 
é , Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Alcazahilla, 2 6
y  4 , F I - A Z i a .  B E
Venta diaria de géneros vencidos,, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtidlo en pellizas, paraguas y
calzado de todas clases.
L o  q u e  c u e s ta  u n  *^sport.
—Cü .̂tro neumáticos rotos tan sólo 
en una hora ébCíisa. Es decir, tres mil 
pesetas que ilevam0¡> ya gastadas.
-r-De modo ¿que es más barato via-  ̂
jaren el Lnsitania?...
—¡Claro!... Si allí cuesta un día mil 
pesetas... casi nada,,. ¿
J n l  ante V. E. contra el reglamento de Sindi-8uílici0 [Bis 8llS Bol IllUllOfl hatos agrícolas dado por el señor Ministro de
iHacienda, por ser de gran perjuicio para el
Ningún edificio ha despertado tan ¿;f-neral inte-1 ¿egarrolió de la Agricuítura y anular él espíri- 
rés como el que está levantando en NuevS'Xoik f .,„*a ««/ ‘ffnhi-íi í tu de la ley que se votó en las Cortes, ro ^ n -
D lS fS S sd L ífl'ísev ien en co n slro y sn - dolé ¡ntertó^ para la .anulación 6 reforma de
lad gdififiies que alcanzan' reglamento; y también protestamos con­
tra CJ decreto del iMinisíro de la Guerra, 
fecha 1 Septiembre último, en el que se 
pide ttn de 58>000 reclutas, cuan­
do oAfr. correapó" de scpiin el aitículn 4.° de
do en aquella gran ciudad gdifícíies que 
alturas increíbles, debido á que la zona de loa ne­
gocios, que cad.i vez adquieren mayor desarroUo. 
está lifrtitaüa jáor el mar, y para compensar la falta 
de tierra firmé Sobre lá cual poder ensancharse, 
se ha tomado la detcrmíliadóil de efectuar el en­
sanche dirigiéndose hacia el cénit.
No es de extrañar por lo dicho que sean ya nu­
merosas eñ Nueva -Vork las casas de 14 á 24 pisos, 
y cuando no hace mucho se construyó allí el edifi­
cio llamado Park Row, que consta de 30 pisos y 
tiene una altura de 119 metros, se dijo que se ha- 
bia llegado al máximo; mas ya no cabe duda que 
en aquella fabulosa población no se conocen los 
¡ímití’S de lo maravilloso y atrevido, ni es posible 
calcular cuál puede ser el número de pisos á que 
puede llegar un edificio habitable, pues el que 
ucabamós de citar es casi un enano comparado con 
el que la Compañía Pabrit Sitigér está construyen­
do en el sitio llamado Broadway, esquina á la calle 
de La Libertad.
Esto edificio, cuando esté terminado, constará 
de 41 pisos,y la cima de la torre que ha de coronar 
tan gigante construcción se elevará á 186*65 me­
tros sobre el nivel de la calle. Para formar una
... --------  I idea délo que esa altura representa, bastará que—- Y á ios argumentos de usted ¿que contesta I
IV  j „ j.. r. -1 I Las agujas de la catedral de Colonia se quedan
--Goptesto, doña Ramona,--dijo Pepita ¡29 metros por debajo del renlaíe ds donde rrranca
do tina iinda ihánb éit lá Boca de sh m.idre para im-1 Lindera del edificio Singer. Es 5§,70 metros 
pedir que hablase-que quiero á Manolo y qüé el j^g pirámides de Egipto y 64,61 má3
amor para mi está por cima del interés. lBobre|^yg
Manolo! 81 lo desdeñara por ptfo se moriría de p ^  i * «rán estatua de La Fe, que sii-ve de veleta gl- 
ha; asi me lo ha jurado y yo tendrían uft rém0idi-i.g^gj.j| ¿ ¡g ggj,g|jg Giralda, q u e d a  79,85
miento muy grande. Y luego, ¿no le parece á usted, Lgĝ j.Qg más baja. Imaginemos que á la famosa to- 
señora, que el matrimonio con un viejo debe ser j ggyjjjg suprimimos la cúpula, y ponién-
tosos autos que es todo cuanto un mando inejo y | cruz de la veleta, Queda dos metros por
la
espiga de la torre campanario de la’ catedral dS 
Burgos.
La Véleta de la torre de la catedral de León al- 
. canza sólo hasta íá fiub'iefta deí cuerpo inferior ó 
 ̂nacimiento de la torre del edificio Bitígér.
millonario puede dar. ¡Ay, doña Ramona! ¡Ruegue • ¿e lá mitad del edificio Singer y § rtiétros la
usted á mamá desista de su imposición y mande a » ggyjgj jjg í ‘ ■ ■ . . . v -■ iseo á ese bUeft sefioí!., . .
—¡Sea Usted iñipafciaí, ámíga mfa,—prorrüiflpif 
rada iadüíidá-rséa usted impárcialy haga sabei 
2sta loca Qüe éSfa equivdeádá!
Sonrió bondadosamente doña Rartlpna y sin cori-1 La 6ruz veleta de la hermosa torre '\iigüéide ds
3i ' 
á
testar detttodp directo,.JiizoáladéSamamégo J vájeneía sólo llega hasta las claraboyas sobre la
signo de inteligencia, al par Que decía: f ctiriiisa déletíértío inferior, y la meseta de donde
—Creo que la criada ha hecho alguna diablura,| g jg del Afí t̂íe/efe se queda 6,45 me-
descabalando su vajilla; acabo de oír * -o ^caoo ae oír... . tros por debajo dé la cubierta de dicho primer
Permítame usted un momento, voy á ver qué j „ 124 d¿i total del edificio.
es ello.
Salló la viuda que había comprendido la seña.
Doña Ramona, cambiando de asiento, se colocó - o w
unto á la joven, pasó un brazo por su cuello, atra- j
cuerpo y
Finalmente la altura de! grandioso edificio del 
Banco de España en Madrid, no es más que la sex-
Eí edificio Singer tendfá 16 ascensores modernosjo hacía sí su gentil cabecita, depositó ün cariñoso ¡ j .^g^ jgy metros por minuto y para 
beso en su alabastrina frente y muy bajito, se ex - ,, ^--------- ^
sólo fi '^^ , egú r o  
la ley de r€ciutá»níetií;> Y reemplazo del Ejér­
cito, 33 334, rogándo‘5 se interese para que 
dicho reai decreto sea réu'^^^^do, señalándose 
como máximufi 40.000 hbinbiC??» ys que de es­
ta manera, además da cumplir cCn lá ley, se 
hace un gran beñeíieio al país.»
B x-alcaláo ,— Se encuentra en Málaga el 
abogado y ex alcalde tíe Coin, don Aníonió 
Rueda Bermúdez.
C itación—Ei Juez instructor de Campillos 
cita á Martin Naranjo Domínguez, vecino de 
Peñarrubia, para que comparezca en aquel 
Juzgado á responder en la causa que se le ins­
truye por el delito de hurto.
E e s o lt ic ió a .—P cr el Ministerio de Fomen­
to se han resuelto numerosas instancias do co­
merciantes é industfiaies, declarando que_ las 
Compañías de ferrocarríieí? lio se hallan obliga­
das á fraccionar ni saldar las tarifas especiales 
de procedencia y destino, salvo los casos que 
se expresan en las condiciones de aplicación.
Enferm edad del ganado.—La Asocia­
ción general de ganaderos del reino, ha publi­
cado unas instrucciones sanitarias contra las 
enfermedades del ganado porcino que se haq 
presentado en España,
El folleto que las contiene se envía gratis a 
cuantos ganaderos lo soliciten de la corpora­
ción.
De m inas.—D. José Mliigcrance Jiménez, 
vecino de Málaga, ha pressniíido solicitud pi­
diendo veinte y una pertenencias para una raip 
na de cóbre, con el nombre <Coión>, sita en 
el paraje Pedresas, término da Málaga.
E studian tina .—La nueva junta Diisctiva 
ds la estudiantina formada por alumnos dvia " 
Escuela Superior de Comercio, ha acordaos 
postular durante las próximas fiestas de Car­
naval,con destino al barrio obrero proyectado 
por ia Sociedad Económica.
La Asociación de Dependientes de Comer­
cio ie ha cedido al efecto sus salones, donde 
vienen, reuniéndose desde hace-días.
C o m p a ñ ía  d e  ios f e r r o c a r r i le s  An- 
 ̂ - - - d a la c s s .—Obligaciones 3 por ÍOO.—Emisión
, { . . . .  E 1.225 kilos de peso cada uno.  ̂ inr,'7 • ■
presó asi: . ..» » , . i . , } , . - I El solar tiene i.215 metros cuadrados con 112*40 “ „  » 1 Ha vonf'iniií'nto I®este mundo, hija m|a, lo útíicó positivo (jij^ggjgg (jg fachadas á la calle. Sumadas las super- Cupón n, 1 de venc.n lento de
e dinero. Con él brillas y triunfas en todas parte^ g ¿g todos los pisos,dan un área total de 20.756 de Diciembre, de 19Q7.  ̂ ^ , , ,
el dinero, pues, es indispensable. En cambio el j cuadrados, y el vólümen de la construcción El pago de! cupón n.° 1 de vendmiento de 
amor tiene una importancia secundaria; los goces y to3.248 metros cúbicos. 1 de Diciembre de 1907, se efectuará, á par­
que proporciona son bien contados; porque debes  ̂ Estaráproviito de ventiladores, agua filtrada na-jtír de dicha fecha; ,
tener presente, q u e ^ l a ^ p á s i ó n ^ a ^ d e b o m b a s  para casos de in-J A razón de francos 7‘50 con deducción de lós
spañoles, sea francos
 ̂  ̂ , , . ______________ ____ ^... en París en el Banco
más moderno se ha inventado para comodidad ^  Bajos, 3 rue d^ Au-de tu mano á don Pascua’; Manolo se consolará %nfúrt 
fácllrriénte. noniendo rpfr.n á eMalotiier rica herede- ' <üttl íe p cerco cualqui ­
ra y tú lo olvidarás más pronto de lo que te figuras. 
Y si así no ocurre—al llegar aquí la voz de doña 
Ramona se hizo más leve—existe un medio de 
conciliario todo;casada con el viejo,puedes conten-
•; y  w -w iijV I *’*
I Se destina casi todo el edificio para oficinas, y'tirt.
cuándo esté completamente ocupado podrá conte 
ner 6.000 inquilinos, más que vecinos eñ muchas 
poblaciones de importancia.
La construcción de ésta clase de edificios tiene
Información militar
ifír al joven en la medida que te j3lazca._ No, no „oj- 5ase el acero, si tema que ha obtenido el nía- 
p.’'otestes: lo que te digo, tontaina, nada tiene de - j. ¿^Jto, tanto por la manera rápida de construir, 
particular; lo hace Falanita, y-Zutanita, y Mengant- p^j. su seguridad y firmeza, presentando una 
ta; la sociedad no lleva á mal estas cosas, si se sa- irresistible Competencia al usado h ^ ta  ahora con 
oen cubrir las aparienciaSi.'Ya.se yo que,á tus ojos, gruesas paredes de mampostería faltas de luz y
Á razón de peseta» 7‘50 con deducción de 
los impuestos españoles, sea pesetas 7 025 lí­
quido por cupón, en « .J.A í»
Madrid, Banco Español úe Crédito y Crédit 
Lyonnais.*
Barcelona, Crédito Mercarti!. *
Bilbao, Banco de Bilbao.
Málaga, Caja Bentralde la Compañía.
ventilación.
P iu m a  y  E s p a d a
, , 1  C o m u n ic a c ió n .—La Sociedad Económica
En la construcción de este edificio no se emplea-’ diri^rido una comunicación al comandartfl
He aquí la exposición que, firmada por nu- 
; onerosísimos comeiciantes, industriales y la- 
I hradores, se ha dirigido á esta Cámara oficial 
[ de Comercio:
■ Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Álá-
i ,Ilustrísimo señor: Misión principalísima entre |  diana que quien así procede con el criminal que fe 
i las encomendadas por la Ley á las Cámaras del roba, no habrá de engañar al amigo que le tiende 
Comercio, es la de velar á toda hora yen  todo | cariñosamente un cable savador.
: tiempo por los intereses de las clases que repre-i ¿Recursos para crear el Banco? No faltarán, si la 
: senta, y la defensa de cuyos derechos tiene el ine-1 dignísima Corporación y quien nos dirigimos, to- 
ludible deber de aceptar siempre que las circuns-j ma con calor y amor verdaderos la iniciativa. Sub- 
I; tancias lo requieran. • |  cripciones, donativos, emisión de acciones, cuan-
í Penetrados de esta verdad, los comerciantes, in-itos medios estén á su alcance, debe ponerlos en 
 ̂ dustrfales y labradores que suscriben, perjudica-1 práctica para_ allegar los primeros fondos, para
dos unos por la horrorosa catástrsfe del pasado 
Septiembre y otros haciéndose solidarios delfín 
que con estas líneas se persigue, acuden respetuo­
samente á la Cámara de su digna presidencia, in­
teresándola en el estudio que someteñ á su exa­
men y cuya iniciativa no dudan tomará seguida­
mente, conociendo cuál es su amor hacia las clases 
mercantiles é industriales.
En la-prensa loca!,-y á raíz de la luctuosa trage­
dia que^ntas desgracias ha ocasionado, se lanzó 
á los aires de la publicidad un meritísimo proyecto 
titulado«Proposícióade empleo délos fondos de 
to subscripción nackito.»
Trfetábas^ Ja creacióadf im
echar los cimientos de una institución que tantas 
ventajas ha de repoitar á las clases que representa 
y que tanto contribuirá también á levantar el cré­
dito de nuestra plaza.
Precedentes de instituciones de esta Indole hay 
en el extranjero. Deséchense de una vez y para 
siempre rancios y necios temores que sólo sirvenñora «»£3rfíir lj5Q lílPlftrAQ itii/'ííi'ftxfot'» láft
A las ocho y media de la mañana de hoy p ia rán  
los cuerpos de esta guarnición la revista de Comi­
sario anfe el de 2.* clase don Luis Fernánde^
A las 14 la pasarán en la secretaría del Gobierno 
Militar todos los jefes y 'oficiales en situación de 
excedentes,reemplazo y supernumerarios.
—La guardia del principal la dirá durante el mes
de Diciembre el regimiento de Borbón.
De la asistencia facultativa se encargará el mó­
dico 2.° don Arturo Fernández Molina y del sumi­
nistro á transeúntes el regimiento de Borbón.
El toque de oración será las 16 y 50.
_Se ha dispuesto por real orden que publica
aver el D. O., que iodos los escribientes de prime- 
rL lase  del cuerpo auxiliar de oficinas militares 
sean considerados con catagoria de oficial para to­
dos los efectos de alojamientos, transportes, plu- 
ses V demás extrordinarios que se concedan á los 
restantes empleados del ejército en sueldo de 1,500
estoy descubriendo ún nuevo mundo, más grande 
que el hallado por Colón; de sobra se que todo es-
to eqt^valeáunapüñaiada á tu conciencia; leo en centímetro cuoico ae maoera; cercos y : r - -  “ „  5 5 .1 ^ Pedraza felicitán-
tufrenteque piensas que te propongo un crimen niiprtas serán de metal v los suelos de cemento v i u r .  Peoraza, leiicitan
horrible, del que protesta tu inocencia; pero hiji- Sírmol sucios ae cemento y concurso
ta, lo bago por tu hicu, reflexiona lo que te digo y p¿j-a realizar la construcción de edificios habita-! de las (Comandancias de! cuerpo en las demás
contéstame con entera franqueza como yo te he ha- jjjgg Je tan enormes dimensiones, y sobre todo es- provincias para la construcción del barrio
i 1 i. A • A' A X te de La de limitada base í obrero con destino á ios inundados y agradet-
Y tras este largo y tendencioso discurso, doña con relación á la altura, esTiecesarlo resolverp-  ̂ ‘ - .......—
riente*la contestación^ ^ ^  joven y aguardo Son- fiemas de ingeniería muy complicados, y én el 1
Esta se hizo esperar largo rato. El semblante de 
Pepita mostraba alternativamente tonos carmí­
neos y marmóreos; su seno se agitaba con fuerza y 
sus manos destrozaban, sin darse ella cuenta, el 
abanico
hasta ahora
con relación á la altura, es iecesarlo resolver pro-! ciendo que haya ingresado en la suscripción 
bl edi-1 ¿jeho proyecto ios donativos  
ficio Si/jg-er tienen los constructores completa se-Lpcihidos de las (Comandancias de la Guardia
de Lugo y Pamplona, asi como su
huracán.
* . A  ,AtA A Jí ,  >A A  A  La construcción de este edificio avanza con
Al fm, decidiéndose, susurró al oído de aoffá Ra- gj.gg actividad y se confía tenerlo terminado en
. . .  A t • Mayo de 1908.—Todo eso lo he pensado yo y, por ío mismo, ) ^
r st t s l
otas, anuales. . . .  •
—Mañana marchan á sus hogares con licencia, 
varias clases é individuos de los regimientos de 
Extremadura y Borbón.
Servicio para hoy
Parada: Borbón. „  . . . ...
Hospital y provisiones: Borbón octavo capitán.
ojos á la realidad, y sin optimismo, pero no eneas 
tillándonos tampoco en un pesimismo*’ enervante y 
suicida, imitemos á los que fuera dé aquí prestan 
su savia y su calor á esos grandes Bancos que tan
¡LOS GOiPRlMiDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
naciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino-también por la facilidad de
toniarl.0, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias
insisto en casarme con Manolo.
-P ero , infeliz ¿no te llama lá atención él mun­
do, donde con los millones del Mayorquito y tu 
Qxpléndida belleza serás reina absoluta.
—Loffiismo brillaré malrimonlaiido con Manolo. 
—¡Sin oro!
aúaenl0= momentos en SSesVe el ^ 1 ^ =  íeioglesár los demás que se le re-
mitán.
N uestros v inos en Suiza.—En 18 de 
Octubre último el Consejo Federal de Suiza 
ha dispuesto que la expresión ligera adición de 
a/co/ioLcontenida en los tratados de comercio.
Juventud Kepublicana
Se ruega á los Sres. Socios, asistan acom­
pañados de sus familias al acto de la apertura
_  ..................................de la Academia de Instrucción de esta Socie-
con don Pascual y contentar á Manolo? Pues invir- í dad, que tendrá Î ñgar hoy i. de Diciembre 
tamos ios términos; me uno con el último y ctfír ] á ocho y media de la noche, en el uomici- 
tentó al primero; el resultado es igual, con eviden- í lio Social calle Molinillo Aceite 8 pra!. 
tes ventajas para mí. I Por medio de este aviso se invita á dicho
—Pero,.. f á 1( s correligionarios, que por olvido in-
-N o  hay pero que valga; casada con el viejo, fe- ] voluntario no hayan recibido invitación.
Manolito, mientras que el joven \ Málaga 29 de Noviembre de 1907.-La Jan- 
nunca sospechará de don Pascual, por que no e s ; níroMUtn
lo corriente, yo así lo creo, pegársela á un marido i uirecim i,_______________  "
joven y guapo ' ............................, _ . con un vejestorio horrible. Hay 
también otra ctrcunsfancia favorable, y es que así 
disfruto más del joven, sin renunciar al dinero del 
viejo. ¿Qué dice usted á esto?
Doña Ramona se quedó largo rato mirando á 
Pepita áin despegar los labios; al cabo rompió su 
mudez con estas jialabra.s:
Noticias locales
significa que los vinos naturales encabezados 
con una cantidad de alcohol que no exceda de 
2 por ICO, pueda considerarse como vinos 
naturales, mientras que un vino que haya sido 
encabezado con alcohol en proporción supe­
rior á 2 por 100, deberán considerarse como 
artificia!, aplicándosele el derecho de 60 fran­
cos por 100 kilos bruto.
Las inexactitudes cometidas en la declara­
ción serán penadas con arreglo á las disposi­
ciones aduaneras y á k  ley del alcohol.
Exposición en Dondres,—El Consefo 
Superior del Comercio y de la Producción lia 
acordado que su Sección de Industrias y Co­
mercio se dirija á los jefes de Fomento, dele­
gados regios, Cámaras de Comercio, Cámaras 
Agrícolas y Centros mineros é industriales á 
fin de que exciten eficazmente á los partícuiii- 
es y productores que deseen concurrir á la 
Exposición española que habrá de celebrarse 
en Londres en el año 1909, y una vez conocí-
H‘i“  de ‘««S» Martos.-Máiaga. j
1
Sindicatos ag ríco las.— La comisión de 
Sindicatos agrícolas de España, con represen-
—Digo, niña, que en io sucesivo me guardaré 3 Í3CÍÓ11 de más de cuarenta y dos provincias y I
muy mucho de aconsejarte en nada; al contrario Ha adhesión de más de dos mil labradores, hale  res e  ei an  lüü j, y a 
yo seré la que en ios casos difíciles venga á con- i Hirigido una reclamación al Presidente delCon-1 do el numero de expositores que se compro-
I íejo tíe ministros, en la cual se dice: «Los queimetan á enviar sus producios, pueda acotdar- 
Antonio SANCHEZ Gutiérrez. |  suscriben, con toda c t e  de respetos, protes-|se si procede ó Qo aceptar la proposición he-
i sultarte.
» í B M W © i 6 g s ® 6 i-;
» f
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PLAZA Qe LA MERCED NCTM; 25
Corchos gara los pies
propios para carpetas, salas de costura y coniedo- 
r e s ^ ^  j  peseta^s^b^eneüna plancha queiamás 
se enfrian os pies ñi ataca el reuma.^^:Eábrica de tai
teme personal de sanidad, oficiándose pot lá 
Dirección del ramo. ^ U ’éatdé áfm de düé 
durante diez dísS) q'uedeh Safo la inspección 
*ded‘ca de loé faéültaiíivos titulares dé esta 
capUal, donde se hospedan ios paaajeíos.
R e y e r ta .—En 'k  feaile deljodríguez Rubí, 
tuesttOh^jba ayer Francisco Muñoz García, 
ue 15 años, y Rafael Santiago Moreno, resul­
tando éste levemente herido en la cabeza»
Los contrincantes Quedaron detenidos y 
puestos á disposición del juzgado respectivo.
táS?de y O o ia tífió a ;^  La reurilón Que 'debíér ceie-
* Oe _  - lebrar ayer la Gomisfón permanente de la jun­
ta de Sanidad, ha sido aplazada hasta mañana 
a las Cuatro de la tarde. '




^,©i| o r t #  doí‘ U s p a iS a  
t^dos los Hoteles, SeSía'ur&nts y 
UiOTviafinos. ^ara pedidos Emilio dd Moral, Are^
na!, aumeíT, 2?,^^aga. . -
M s te r ia f  contum acos,—El comandante 
“6 guardia municipal, cumpliendo órdenes 
de la Alcaldía, comunicó ayer á los dueñps de'
El Secretario acddenta! de esta júntá‘4 bn Pedro 
dél -Alamo fea\dQriadb 125peseías |os jsbcdr
rrósé^,colares y 25 p^'a la süscríocíb^ frladá cot 
DirSíitorá dhMa Escuela ̂ Normal ivlaestrás 
para la construcción de una escuela " ^  el barrioobrero.




ALMACEN DE LOZA, 
Porteíájiáj V^íilas y 
'  iñaíi
C ÍA  J A
Operaciones efectuadas per la miéihií el día Sp: 
íMÜ-RESOS j





de mayólica, Fa íes, _ , .
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrió pafá
solerías.
T a lle res  de g ra b a r  c r is ta le s  
.. - F -© lts: M a r t i n  .
Sucesor de Martin p Leal, Granada, p:üm. 98
Materiales





que á las tres de la_ tarde debían tener írasla- garruajcs








S E  a l q u i l a n
3Jo®  p x s o e  5/ i m a  e o e l i e r á r
Oíitr de Jcseia Ugaría- Barneníos, nüm. 26.
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S'* de i i 'ig jü .  s ia  -E l  agente José 
ta o s  aao rogándonos que
jriub]i(.o Tx-íj rectificar un suelto pu- 
ayer ui / ^ L d"rt''d, que ayer tarde 
c o-i nilmcro 2 de la calle de Granada 
! jj-do muebles y bultos á !a callé,
.wo ,/Or el báicón del piso 3. ,̂ sin que 
il i tbiera nadie para avisar á loa 
.V.O. un bulto se de^'preñdió cayendó* 
i í^y  Elidiendo‘producir alguna deS"-: 
cual ei guardia iíanió la atención 
V '' ' d e ’a casa para que pusiere tm 
tiVisara al piibllco, conlestáadole 
^bita el citado inquilino; y coñio de 
l’.j tjuerido hacer Objeto de censuras 






Él Seposifarlo !fe¿tíicipá̂ I,'í Je Messa.—vJ  
Bí®: El Alcaide, Hdmrm tk Torres JRoybén.
existencias no teírriinaráh hasta hoy eí trasla­
do* dé aquéitís,-^ ‘ ' I
I M  f f é i n á  ■ ̂  'f
de jas tierras purgantes y depurativas, son las^ 
de La Fériá del Castellar. irritan, no pro-1 
Bucen dolores de vientre, ni molestia alguna y i 
son agradables al paladar: sus efectos son rá-f « . 
pidos y segúros, cuaíquiera que sea \á
dej Iss tottléi. ‘ ^te'Tcsorcím de HsCî ttdíi 54»/05í43 pesét̂ $¿
La ciencia jas recomienda como un gran de- f  La Dúeccióñ general de la fíeíidá y 5iásesf ̂ -
íoñ
h m i
'4 ¿tativo de Al o irá .—Las gestiones 
por eJ Sr. Luque para averiguar el pa- 
ae; las ropas enviadas por la junta'de 
fiísnfíiíi de Alcira, han dado por resultado que 
Ci V ernes úítimo se recibieran en la benéfiíá 
'íiiiipíución de la Cruz Roja.
J  Gcldeates del t r a b a jo .-  En el Gobier- 
no üivil se recibjeron ayer los partes de acci- 
ACiít^ del trabajo sufridos por los obreros Ra- 
íPcÁ f^neique Aguilera, Francisco. Cano Pine- 
íkj, Manuel López Gárcia, José Arcobel Ló- 
jj'v'z, Noque Guerreio Qutiéirez, Antonio Mu- 
TíOz, Carrasco y Juan Márquez Alba.
E a fem io áaá  sospechosa.—Por oetlo- 
íias llegadas ayer tío los nienores d§ Atñca he
putativo á los enfermos del estómago, de laole! de los riñnnpq v riel hío-iHn- nh^n  papíVas «0 Eoücédido las siguientes pensiones:ríñones y aei lilgaao., obran como ̂  Doña Francisca de la Fuente de Gracia y do
laxantes, purgantes ̂ ' aperitivos, segán jas do . ........... .........  “ j' «u
sis que se tóme. De' venía en farmacias 
guerías. -
A cirérdese que la Ostraina es reconsíltu-' ®̂̂ ®̂ ?®̂ .̂  ̂ r®®; .. ‘ K*
yenté de priíneía ' f Doña María joséfa OarGÍa Oliya, viuda del hrí-ryeme ue primcía- gierienientejpn,,Manuel F^rnáade^
í. ' jinopésetasv ' - ■ v.- u
Mejor es prevenir que lamentar, Ei que Go-I - -r.- , • :
noce las yenís|as del Ziéor níe/ Polo, dentífrico* El Ingeniéfojefé dé montes comunica al señor 
vegetal, «salo á diario pórque está seguro de ; Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
no padecer jamás de ía boca. F.^ Canales. i judicádf Irsubasta de áhróvéchamiento''(|Í^astos
: Olím e í estÓmftE'O é Menannu M
•Hepi»©®éiitas^t© de ed'ipaeirei© j 
Pararepre
nos y pasas Uiictc v;uimsiuilitfia uunuciao dé Aloíaíria'ñara ¿i’affri lóc» '
en el cornercio tíé coloniales y artículos sjn,¡. .f®
Mr • n . I .Ayer fuerpacofistituídosen laTesoreríadeHa-d Mr.. Claudius Denis, Rou|e ci^da los depósitos siguientes:
Q ííeyrieux, 8, Lyon. L DríFrancisco R̂ d̂  Ruizi de 201 pesetas por el ÍO-
LA MGTO-ELECTRO | PdrlOO del aprovechamieritphe pastos del móníê
■ HORMERA m a la g u eñ a  propios de Nerja.
Sombrerería y depósito, dé gorras, se ha trasla- 
dádó dé callé dé Oranadá á la de Santa, María n^r. 
mero 8, tercero. ' : - “ ( ^
Siguen los precios sin competencias én todos 
los artículos
, Esta.antigua y,acreditad^ Casa de pivístanifos, 
situada en la- calle de Lascano, sé-há trasíadádo; 
por mejora de local, á la cal e de Gf^médias nitme- 
To 14 al l8, piso primero. Donde está lá fótofíáfiá.
C A R R I L L O  ¥  C O M P .
A M A B A
PrimemáÉ Materias para abonos 
Fórmulas especiales pa^e. toda elasé de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
\, pireceión: Oranada, Alliéndiga ntkms* 11 y 13
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y B lancfi
0rá¿'rebaja dé precios/C alle Sañ-TJíian* d e ,Dios,'. 26-
, • Don Edu^do Diíez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechen 
dé yidós tihtÓs dé Yámepéñás han acordado para darlos á conocer al público de Alálaga expeá
IMPRENTA
DK
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se cotíiééciónan lodá 
clase, de trabajos á 
precios eGonómióG8>
derlo á los siguieníes PRECIOS: 
í  arh. de Valdepéña tinto legitlího, Ptás. 
Íf2 M. id. Id. id. »
1¡4 M. . id. id. id.11







i arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
l|4ld» id. id. .
Un litro id, id.
Botella de 3j4 de litro.
Pías. 6 .-  
3 .-  1,1 
1.50 1̂'' 
0.45 
0.30■BóféHa de 3{4  litro,Mó olvidar las señas: callo San Juan de Dios, ko 
NOTA.—También hay en. dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0 #  
céntimos;—Con casco 0*35 Ídem. i f
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valcáf 
d é '50 pesetas ál que démuesíre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio AíunícF 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad dei público hay una sucursal del mismo dueño en callé Capuchinos riúm, 5;’; \̂'£
p»cAuagJî îw*j.ueaM«î aBaw»iBq|saB««c»aMgw>iRBMaMMwaMoaaMtim'>iwq«Kiwy v ii —uU,uinuaiiAi
con Francia, pero en jímiíes . .
* jtereiCTgBaau»̂  ̂ mniwnritu
! más;‘esíféc'riÓi.
í|a  h^ciarádp .Bulów qué'■K ó^aíieia. y Bspañs
• L a  G -a e e ta »
El diario oficial de hoy publica entre otrai 
disposiciones de escaso interés, Ja subasti
dieron .conocímíerilo, ea tiémpo qpbrtüuo, para l^s ,obras que deban efé'ct,uarse en Fuéni
esta acción asociada, y, añade, como erá na-' '
l a s ó  TorruBllá
----- :  -------------‘" ' “i'ü PoqJesús.María Nogué, ¿scriban<>del Juzgado; C
' hormas para calzado que'prodU“: #  PUmera instancia de Antequera, procedente:
ce 40' pares diarios y ejecuta los encargos con. autos ejecutivos á instantia de.D.-Francisco de* i 
prontitud, , , í - j la Cámara contra don Juan Vico Teba, de 4.628,74
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados^ -
: .Par? e s te  al S o  d ?  fafultoas: modas «-? w S l d f  c“ st?
to s  y™o/tó tó a w o  Palfs LSn-^ Sltinuaeratoiiasi jabilados y Montepío . la ll i ta r ' ‘
El herrado de lar hormas no envidia nada alR?^i M pnS,?? %5„k4büas: d-S Leni-Haled,
S d ím á  desarrollado derla
mortandad horró* 
ía míe los Síntomas que presen-
S e n d o l a  pestó bubónica, no ha^ 
posible Comprobarlo por la distan-r 
desde Alhucemas á las menniona* 
sitas baí-tarjíe cerca de Teíuán.
- El iéomandante irjiliíar de Alhucemas, de 
«Có:efdo con aquella junta de Sanidad, ha dis- 
jpuesío no admitir nh.igun^ embarcación mora 
que proceda del trozo comprendido desde la 
kábila de Gomara á Teíuán. , ' '  : Q
.. ® ® ^ativo.—Doña Juana. AÍberti, dueña 
del Cinematógrafo Polícromo de Barcelona, há 
e.nyia.do Q9,65 pesetas, producto de una fuii- 
óióR Celebrada á beneficio de los damnificados 
malagueños.
|:íüfái, ñoáotfos no habíanio.s de impedirla, 
[pues tratábase de un-hecho colectivo que de- 
[bfa cumplirse bajó íá'ihás éStrécha, réspoítsá" 
' .Ijiilidpd̂ de las do.s naciprtes in.teresadas.
, . ’pbú^lñdosé'dé,!^^
íCa'̂ ablapca, reconoció que pam: su estabjeci- 
' mientô  Fíancía y:España habían pedido él be- 
hepiáeito ,á las potencias firmantes del acta de 
Algecifás. t
: Procede, pues, que esperemos el desenvól- 
 ̂vimiento de éstas éu'éstióile^j Cónfiádbh eñ la 
/■ lealtad de Francia y;España; ya'qué, el interés 
I dé todos estriba en que renazca Iá‘ íranquiJi/ 
■: ■ ' rtíád.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes ] Desmintió que se estuviera én vkperas de 
parisienses para vestidos de señora. í una guerra franco-atemana dufante los sücé*
— — l-sosde Marruecos y después del viaje que hi-
í Confecciones; abrigo de París de las más ciera el Kaiser a! Mediterráneo, ni que se lie- 
importantes casas, de modas. . • |  gara á un é¿7sós Óe///por causa dél citado iñi-
F s t a e i é n  d e  i n v i e r n e
Depósito de Corsés, corte corsetera de 
acired.iíadá fábrica francesa.
I peno, como tampoco ocurrió en 187D por la
Cheviot, Vicuña' y Patenes para 
caballero.
üna'cahdídáturá ál trono de España, aunque en- 
Itonces como ahora, muy bien pudimos ser 
l árrastradsS párq: de foé présíigíps de 
trages de’büéstra nación éii ei muntío. /
‘ ■ i Si ácasb hubo peligro de guerra,.durante los 
I aconteciniíEníos del Mogreb,fué por otra cues-'
Boas de pluma y piel y demás importantes’tión que Jos diplomáticos arreglaron en Alge*
artículos en peíeteríá.
aveaíajados expfésaráeníéqón; tál objeto> ...
Sé h^cen hormas á ía medida para personas' 
que quieran andar cómodamente y. para las 
que tengan los pies deiicadoé Ó defectuosos. 
Pozos Dulces 31 Málaga. |
, "Ltok B 3g;ti?em © do® ;.' ' .., ,. : 
Embutidos y jamones de todas las -regiones.
Ciras.
La lucha armada tetmínó, y tió puede esta­
llar entre dos nacip!ie.s civilizadas por u.ia 
epestióri de.etiqueíaj tal eoriio lá de: no celé- 
bfar una enífévisíá con Loubet, cúaiido éste 
viajaba por el Mediterráneo. .'
— DE -
■LIEIIr
{Antiguo oficM de p .  Carlos.. Baltz)
Torrijos, núm, 49i^(eARRETERM):
j Se coíiipqnen íoda'Gliáfee de rélojes conpér- 
fección, puntualidad y. economía
'§
A rriead©  de eoñsuiiios, — El próximo ]i í;.  JC.1 u i
_  ___  I Qia 7 se Verificara en'el Ayuntamiento de Ai-'
U h v a ,]iea t8.-:-Ay,erfüé detenido Francis-■ • - miiprií»-í ] défecrips que devenguen las eepí''’—
refueiar alcoholes y sal durante el
2-<íía.©a - ¿ e  ©ei*i*©o:s
SáHdas fíjas del puerto de ?4álag£L
Servicio de la tarde
Del




L o te é i s  N a e io n a l:
•■' Námefós premiados en el sorteo 











Josefa-González Bernál,que tuvo que refugiar- TÍ
séétíúnatabetcadeiac^jileC am L  ISffi, bajo el lipo de 45.647,72 pesetas. :
- L a  M ix ta .—Áver a\ meiíio día se reunift-Ia l - » A)runtam¡edto de Aichez ha de-|
^omí^íón Mixta ¿
cq.vanas incidencias de quintas. . T t i S ? f i l í S S o ^  ^
I .instado®,—Los alcaldes tíé ígualeja y Al- 
pandeirehán remitido á este Gobierno civil
ero
30 Noviembre 1907. 
i í . e .M e w
- ;En una fcasa-psnsión de émpieados, en Kan- 
sascity, se declaró lin incendio,^ pereciendo 
once personas. i j
F 1 í  ei*i»oí?f ®2i i o  . 1
Cerca de Radum (Rusia) los terroristas asal-|
A ccidente ‘
En el depósito de mineral d;e la Compañía 
dei ferrocarril de Portugalete, fué ogido entre 
los topes de dos vagones ei obrero Félix 
Cuenca,, quedando destrozado.
Spicidí©
En la carretera del pueblo de Sopueríá fué 
encontrado el cadáver de un hombre, con el 
traje ardiendo.
Apagado el fuego, vióse que se trataba de
taron e¡ tren correó, y luego dé asesinar á ios! ®hicidá que se había arrebatado la existen 
empleados se nevaron 11.000 rublos. | cía disparándose en el pecho un tiro, cuyo
íps estados del censo de la,cria caballar y mu­
lar, de aquello? íéfminos, ;
íwíuyíitioaario.—El alcaide de Aníequera 
remitió ayer á este Gobiefno^dvJlcl.iiiíeffoga- 
tórjQ vumplimeníádo, iC-fereníe á medidas pa­
ra fcyifcí iíHmdacioaes»
. T .j.2rLS%-^,Por el Gobierno civil ha sido 
aproba-O!  ̂la^arífa. extraordinaria dei Ayunta 
m ieu fó B o rg e , para: Í9Ü8.
I
-w-v -«-V ,  , fproyectií le atravesó el cotazón.
Eivapoiírasaíiániiéo frañcés |  . X / 0  j L t J r i B  I Fl fogonazo le incendió las ropas.
, _____, A e ^ i i i t a i i a é  I : ‘ : '  |  Por una carta que se ié enconíró-iesulía que
tin Martin Matías. :  ̂ ' Essenreión se llamaba José Samper. .
R apprtim iento .—En la Secretaría muníci-l^^ '̂^^I^^^^^^^ '̂ ^ -̂^^bs.TVtoníevidcoy Búéhos A i u n a  excursión en ei] Otro sce iáeiite
pal dé yiilanneva del Trabuco, se e n c u e n t r a n ' • i  ' Ahselmó Soéía, que trábajaba en las cabras
expuestos: al publico paja oir reclamacionesT ÉLvaDorcorr^fraM i  ̂ ^  cíe Opoito, .rr- -.l |<^ííIpuertódeSanturce,dióuha caida,ocasio-
deagravio. los repartimientos de TeMtóriai.1  ̂  ̂^  „  . . .  V is ita s  fnándosela muefte.'
Rustica y Urbana de aquel término,para IQOSJgéiári do ei;ténuprfííutSrii a ■» visitó F ÎUere.s á difhasoberana ,y ma*
^^H urto .-E .U a posada que . t .e n & tíb l tc y  ^  ^
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Números a endidos en lan ÁdfiiÍnistraeioniBi¡» 








































^ — ^hdez Vergafa,hur'I para los pueiios déUMedíterr&eo, Indo-China I . E n el CongresoJaron 100 pesetas en plata que tenia debajo de|Í^P^P>Acísíralia y Nueva Zeí&hdm. ' i. Fn la cámara popular emoezó hov lá dkcii-
la ajrnqlmda ei vecino de Paraján JuanOalin-I ' X'" ' ' ' |s¡ón de los ofesubuestos ríe rbiárríi^ ■ ■=do Gutiérrez.
\ La guardia civil practica ■diligencias para la
ladróTipSj - - " - r: .'I •'' fca-fíeprüto,—Ei próximo tíia ‘S'cefebraráñl captefe-dé los •ladrORé  
oft'un bariaíie^ la^stividád los. '•S^liceiieik-LaTuefzápÜbliGá'
. ^ o n e n  la Comisión Provincialjm oiáp y Agújeró, ha ocupatío^qn icvy:
Fráhdsco Rosado Guerrero.y una pfsíol^^
El vapor, trasatrántico: íjr.ánéés
- M á i í ^ ............
. , presupuestos de Guerra.' ,
Después del discurso de Picauarij se acep-' 





. H O M B ié il  '■ '
___ ... , fehiadqs í^ r  Badafoz se'reuni^^
la orden del én.él GOnigreso, acordando pedir que los







vil del^Comnu can to ra déll»!r! lor de h  Corona.  ̂ ■ / rColtonar cncfmW la guardascivnan
Alcaldía ha. multado á don ¡abandonado,-que mas tarde en,írégó ál vecino
■" ^  ' - ■ ■ 
,P?^a deLjá.Ooásmucióu,*tiá^^
_ . .. Bq el Sonadlo -I ' La próxima"
En la alta ea'mara, el ministro de lá^Guerra sojidáiío^ que íjenen, repieseníación
'd ^ ^ ^ ^ e jo s g a s to s s u p te j i to ^ ^ ^  . r ■
d i S i S a S - ®  ah,o se habrán' Banco dé:España, en orden á; las plantillas de.
t e  ‘ personal, se han producido algunos ascensos.
-roclos créditoí®® “  aproba-| Prta® de foy ceh el jefe
g  PO'infringir lúe orüenanuau muhlcipa- „  K lfiq.-E.a e! 'k-ütoetro 9 du la T qm rüto  p a rla m en ta rio  I to n  t í a  b ^ S  de tóprganiía-,
la carestía de los artículos de l
á i  dpn Lorenzo MuUor, Isabel Muñoz; de Toíóx, 'Miguel Gaerra Aguilár, por acrediJa las rinco de ía!
íílino de ¡a casa número 24 de iaealíe dél; tar ser su tíuéño; ; - ;  “ ' ' '  - ' |íards. De tfes p'eseías en.adeianie, & ío'da?'ñoras. ¡
ia s fo ^ o s .—Por blasfernar en la vía püu. |,ref& Autonio Vivar Garrido ^^.^..^ : .sm v ia o A D ú M ic iíio  .K ̂  Pór la c^le dé Saa Teímo. (Patio de ia
cLo Montoya. y Joaquín Cama- . , .v** ' I agresor füé déíéfiido é ingresado en Ja
.Eaodo.—El beodo Damián López López íT ^W  í^^fÁJálaga á disposición del jíizgado 
fué detenido ayer en la prevención de la A d u a - ^ s i ' c e d .
133, por.escandalizar en la Acera de la Mariná, I Adjuntoe.-Goníinuaclón de los adiuhtos 
iitóufiando á los guardias municipales. . i-óel partido de Veléz'-Malaga para 19G8 ' ^ 
H a r to .—Del domicilio de María Camacho Dóij Antonio Barco Luaue 2
Médicis, situado en la Alameda de Colón, han í o ^ Br^eíscO Béjár (3 3 ¿on Antonio
Jiuriado. dos cobertores, ignorándose q u i é n ^ ^ * ^ í ® T 4  9Óú Á'riíonló Cdnjréuro Del-
sea el Euíor,
|- .a  reuíiió ii a y o r .—En el Íocáí de iá 
sociedad de Ciencias se reunieron ayer los 
señores don Félix Lóniaa, don Leopoldo Salas, 
don Nicólás'Lapeira y don Mateo Casíañer,' 
ppf la Cámara Agrícola; don Antonio, Fernán-
basíián Martín Martín
i j»sé Ruiz Pelaez, 2 don
Ju.an Pareja López,, 3 don José Pelaez Ruiz 4 
don Rogelio Conejo Valle, 5 don Antonio Ló­
pez Navarro y 6;don José López Gómez.
P l” Miguel Márjá Alarín,
Q jekm
debate sobré
primera necesidad, los sociaUstós'^bromn^ debe llegar el Sr. Cambó, trayendo las.
---------------  - ’ promovie- enmiendas que los solidarios proponen ore-ton un gran íumult©, cruzándose alPfrnnrnr v  ios solidarios propon
los y bofetadas. ^ sentar aLproyecto -óe AdmínisííaciÓd.
M ontero M íos 
I Para el día 2 de Diciembre se espera el se­
ñor Móntéfo Ríos. #  ~ ■
3 ,: M © S a n  ^
■ Losmiembrosperíenecientes á la ex+fpm*» 
derecha de-la Duma, en'docuniento d iH J .S l  
íaTproteslaivdelasVpresS^  ̂ , V elad a
restablecimiento dei' «̂‘'eral se eeiebrd una velada
anhguo régimen. ^ necrológica á la memoria de don Francisco Fí
r r ------ g ®̂® P’̂ smo grupo ha resuelto np4íf al 'yM argail,
-M » - |” j ” q«je<ll8i»el»y toOum», po f cieeito te?S l| Se pronunciaron vatios discursos.
!8ecos ds 17 grados 4903 á 6. dé l002á 6‘'íh I FI nr<»í>mon+a . . ‘ I X ra ite ©
Moñííila á 7', Madera á 9', Jéféz.,dé Í2 á,Í5, ^joíáal mental haciendn^ín guberna-! Amirola, vicepresidente de íá
. -o. y ^smarmenío á ios leales provlnciáR haeiíviado padrino/
m .€ o m .L  :
Véñden con toáós íps derechos pagados.
TTrt A  ̂^ W ■ i  Lvaioeron oríes, . 5 
por :iá junta de Defensa * ' T ' ' l j  y 6, don Franciscol
De^uéé de trataLdeteñidámefite varios
cadá Sociedad allí repfeseníáaa, désighe Juan Lábac’
comisión para que uni.das á la de ía .C á n iá r a f S ^ ’
^.gfícoia estudien los presupuestos m u n i c i p a l - l  éHez Téilez, 6 don Eduardo TéJlez. 
Jes al objeto de preseiifer-en lá Junta de A s o - .3 "• •'
DO E.,pinop; 2 don Rafael Marín’ García' 
Medina, 4 dom F/ancisco
arcfliáupefipr á 25 pésetai; ■ Dulce
7 pe5¿ías, MaesÚos á7í,60,■■Moscatel,Lá^ v
M|?ága color dgéde 10 pfesetas. en adelánte. Pajá- 
réle de SO años 50 pesetas. Por bOía un reál me-
precios especíales.
• M i '■ ■
De tránsito y á depósito 150 menos.
servidores del provinciáL ha enviado pad.nnos al represén-
. A B - C .
‘I ilustrado se ocupa con arnpH-
f e ^ n f í  documento de re - ' surgido entre Amirola y
i ción; mejorar la sueríe He !n« Dice
Ciados-las consjguíeiiíes/enmienaási 
Mañané' lunés á la;?: Ocha y medía de la nO' 
che, se celebrará una reunión en éi mismb lO'*
cál
K ed id as sanitari.‘?.s.—En la mañana de 
ayer llegafCn á este puetío los vapores James 
í i ^ n e s y  Sevilla, cí primero procedente de 
Céuteyel segundo de Melüla, Alhucemas y 
Peñón de Veiez de la Gomera.
i i icíicados á ambos buques el reconpei- 
tnire U) é iníefrogatorio prescrito por el ártí- 
cu.'; ? 38 del Reglamento dé Sanidad exterior 
y : • do por rea! orden de 27 de los co­
rrí' h . Aesultaa encontrarse en buenas con- 
tíi.eií;'ii-3, higiénicas.
;|1l|os.,€le: l?-^ro ;¥alls.»"Málaira
Escritorio: Alameda Principal, núrn. Í8. "  -
Im^rFadores áéiPJaderaa del.Nóríe déBurópa. i ae Araénca y riel país. ' ' -4
Fábrica de as,err.gr mader-asvcalle Doctor Dávila, i 
Dávila (antes GuaríelesL 45. í ' ^
mon; ejorar la suerte de los labradores- «nr?
Mateo Muñoz, 5 don Antohio Marttii E s S ay 6 don Francisco Garcia Muñoz.
, El Juez instructor de la Comandaneia deMarín t̂ 
de Algociras ha dado las oportunas órdenoQ mr 
la busca y captura de los vprinnc p +
»■ i „ M édlco^C IraJiiitio  
Eafiecialista én enfermedades de la mairi* ósr- 
íos y secretas.—Consulta de 12 .á 2.  ̂ ^ '
B^ños de LA ESTRELLAY APOLO.
Molina Bario, 5, piso 3.®
GRANDES ALMACEÎ ÍES DE TEGIDOS’
. Co^nandancia fué pasaportado aví r̂na
E; :. .nrsHayne¡coi(hiQepm  Málaga, en-íífna,ln?oX l8idoro 
t r ... m 2-csi..'at- muy confumáces, despO‘l  . 1
D e B e r l ín
I», . ,  , íííombrairiientos
Ktoecho?° c Ír? e m d o r“  V
Ptoch, üel Geufro K r a u ú e .^ ib S a f u S a f  ’
«B l.Q ió b o !»
El Globo: -Un eonsplGuo nilnisteríál 
los representante:
nes en el parlamento;'afir.maba ánoché no ha* 
ber .sucedido hádá que.pudiera déténej', períu- 
dicar ó demorar lá consecución de los. ideales 
que. al marcha^ á Barcelona dejó en íjuenas 
manos el Sr. C^ámbó.
Buen remedio
*̂*̂ F¿tíódico, Maura tiene dé- 
 ̂ía sdlelnnizar el eentenarío dé
« procede an- 
ócomacáfles,uniS^ei*buen 9«e iban' teponér las aspiraciones locales
á vir-.  J a s s 5 a f f i 9 ® s 8 f f i  f '  s s s s B K f i a  s s ™ «discun la soc
te%?abieTre“ rSnd?^
Aragón, Astorga y Ciudad Rodrigo 
Hacer las cosas de distinto
ajem
30 Noviembre 1907,
jp.0 ;L l^Í?,oC .:
„ \ á da eiíibaj,adá -de Españarhii
pedido autorización su Gobierno para reci­
bir en ñbiî iWé del' ejército á íaá t'rópás pofe 
íHgúésas q'üé régresáii vicíóribsa's dq '
, .. 0 © O j*4?i  
’ En el éOinbáte libiadO áyéf .cercá eje Sjdiaisa 
los ffancéséé 'récházaron á 3.500 ‘glnetes ma? 
rroqufés, há'ciéh^óles-riuh'ido fuego dé cáñón.’ 
■■La-s bñjvs ' fráneesas cóhsistiefbn ,’éii dos' 
muertos y seisheridos. ;
■-"!>© ;;
Se ha publicado un decreto jjon'íficiO orderi 
nando solemnizar en todo él mundo catálico á 
la Virgen de Lourdes,
' J>e- iS aioL R ^ t e v s ^ u p g o  
En la ■Dürña, los eádétés increparon ' á 
Stolypine, promoviéndose Un,fuerte escándalo 
en él-que se cruzaron bastárites pálos.
Hán fesúltádo muchos heridos.
D e p o v iÉ c ia s
T 30 Noviembre 1907.
: ' 'D ^ .M © l í l l a  " '
Ha llegadp ei general Marina, siendo recibi­
do por las áutoridad.és.
Dfeesé que eii breve marchará á Madrid. 
—Nos aseguran qúe numerosas huestes mo­
runas atacaron á los francesésy empleándose 
también en el incendio de muchas casas y en 
el arrasamiento de los sembrados,
Los argelinos ¡es salieron al encuentro, en­
tablándose reñida lucha, en la que tomaron 
parte los franceses, perdiendo éstos un cañón 
y sufriendo bastantes bajas.
También dejaron en boder^J t̂íel enemigo 
veinte prisioneros.
Los moros atacaron hoy á Kiss, internándo­
se en las cabiias vecinas.
D ©  jE l-P© fiÓ 3i
declarado aquí el
10 -: 






-13;.' pu"-;; s;.-i cuftir trapos i;íeí-’ 
¡rg-; s.‘ tirqhibió ciasembarcar, dán- 
víiuinisífador de Aduanas del
déado en Melifla el cañonero
Surtido completo én tegldos novedad para seño­
ras tanto eii algodón com pañetes lî
taró l nacer,le tanta lo qüe^
mentó.. ' ^ «■solver el P«ia-í P *  que úflol
=̂ Mártín A,
•1
‘-^en 13 pasajeros^pfóceden- 
- ., .'.íiiucciiias y Meiüjá, á cada 
luales se les.ha entregado una pa- en
De lüstruectón pública
f¡T  ̂fífluios -Cfl ficste pcrp6íu3 0 g][i coiisíñ t
Exte'nsó .̂suríidó en manías para cama y escoce­sas pa^a viaje.  ̂ cswoce
Boas mongoíia y géneros d 
escala.
Se;
punto en toda; su
acción especial db está casa-vAi;ticuIos nt>cvros 
ycolores para trajes y abrigos de caballero áYre ' Gios sumamente baratos. wa pre
__se hubiera «mri te del Instituto tíe rc-foma<! en
manera P»''--¡<^f,^,<'a ofaanado la Impresión y  ̂  .■
so que hacerse justicia.
 ̂Asunismo España,- ?•”* *
Es inexacto.que se haya 
cóléra. '
Lé enfermedad femante es-tifus erxdémico. . 
Í 3 e  f e i j ó n
Continúan las manifestóciones hostiles por 
ios ferrocarriles esíraíégicos.
Los estudiantes arrancaron el rótulo déla 
calle de Pida! y lo sustituyeron por otro que 
decía Calle de Azcórafe.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
—Noy íennlnó ia vista del proceso que se 
instruyó por el descarrilo de una jardinera, 
suceso ocurrido hace cinco años,
El tribunal popular absolvió-á los proce­
sados y los acusadores pidieron la revisión, 
denegándola lá Sala.
—Ha dimitido el Ayuntamiento de esta po- 
biacíón.
Igual han hecho los del partido judicial.
El gobernador ée trasladó aquí, convocan­
do á los concejales y mayores contribuyentes.
En el Círculo Mercantil celebróse la reu­
nión, á lá que asistieron 3,000 personas, ocu- 
rrishdo algunos incidentes por la niuclia 
agíomeración. ,
Examináronse notas, mapas y planos.
El Gobernador d jo que era necesario para 
t-ésblvcfi pulsar la opiniónTambién dijo que dada'la f íre los vocales,de las dos
^  f r e ñ í s  r ‘ EV^...vs de Oobéfnac^« oa- grgicp üiscu^ ^  ,9Uf se
Irat&Sltabernag
wW-
H p S B m O I O K B B Blw P O F U U A M
, En los Viviros se '̂ Criftcftrá ftíañáñá uti íoi- 
tin monstruoso de P5sc.?.doíeSj para protestar 
de ti pesca de ápareg'o con arjraslrei
Asistirán pescád&r§é dé Carino, Cgdeira, 
Vares, Barquero, Espasante, Yíceda, Foz, 
Sanciprian y Ribadeo, acompañándoles los 
tesn^^tivOs alcaldes.
Se ha invitado al acto á todos los oficios, 
comerciantes y rentista.
El comercio cerrará sua puertas.
También se organizará una firánifestacióri.
En ía Plaza Mayor dar^se lectura á la ex­
posición que se ha elevadb al ministro de Ma­
rina.
El mirin será de adhesién á las conclusÍQ-: 
nes que se votaron en Bilbao.
Los pescadores cópcurrirán con sus embar­
caciones.
El resto del público se situará á lo largo del 
puente y travesía., , ,
De Palma
'  Defiinolóii 
Ha fallecido el magistrado dé ésta Audien 
cia señor García Lara.
ContrabanB.ista m u erto
' éaiyador tercia en el debate*, coa moti­
v ó le  tratarse ctó Ip  ̂cqmbios, ̂ ^
rfiel^a ^ue el Gobierno’ piieda iriíérVéíiir éh 
el mercado y áfirñia que si liubiéra él■ 'tíesém- 
peñado la cartera de Hacienda, habííase'llega­
do á cambiar el Raneo á la par de la peseta. 
Rectifican de Buep y Rodrigágez. ' 
Suspendida la discusión; se'aprdeba defini­
tivamente el proyecto, declarando de interés 
generál’el puerto de Santa María y otro;
Se levanta la sesióhv
"CONGRESO
L a sofión de hoy
Empieza, la;sesi,ón á las dos y cincuenta v 
cinco minutos dé ia tarde, ' ^
Preside Dato.
^ Toman asiento eti él banco azul los ' séñores 
oámpedrOj Gsma Ferrándiz y Besada.
Se lee y aprueba el apta,
'Rwogos y  p reg u n tás  
Llosas pregunta acerca de la forma en que 
se hace la inspección 4e carabineros en Lot 
Requejo ruega á ía CQtiiíslóíi d,6 r̂éí|ÜpüÉS-'
pécción de las Sociedades de seguros, prosi­
gue'sus trabajos.
El píoyecto'exige de las compañías asegu­
radas de’vidas 2CD.OOO pesetas^ ,y  ̂de las dé 
seguros de incendio menor caritidáo.
Las incidencias resolveráias un tribunal que 
se sostendrá,pon el uno por mil del impojíé de 
las primas de cuantos seguros sé hicie/an él 
año antérior.
Domingo 1«° d o  PÍei^iB&bi*e de 1903'
de Nuestra 
Señora del Cárrnen
tos medite d  dictamen fe.láíivo al crÍdÍU)”de
------------------ ________ _ 888.000 pesetas, que solicita él ministró de
Sabiendo los vigilantes de ia Tabacalera- P^SO de las atencio-
que se trataba dé efectuar anoche un aíijó, P
procedente de Argel, por la’parté de ievantál,,,5
de la isla, se apostaron, sosprendlendo á un i ^ ^  Hjt^/^ina^cihüglcacion de orden interior, 
individuo que se negó á ser detenrao. i Réquejo y el ministro.
Los vigilantes le pieron el alto repetidasí relativos á récd-




En la calle de Carretas, escandalizaban esta - 
mañana cuatro individuos* i
Intervino Uii municipal, al que aquellos apa-!
Jearon. ....  j
E! guardia disparó el revólver al aire.
Osma dice que se fiarán con urgencia.
, Soler y March ruega §é pofl,gaíi, las líneas 
férreas en buen estadóY sé dépureh las nece­
sarias respdnsábüidaáes con motivo dé ia úl­
tima catástrofe, . ' , ■
_ Besada contesta que' procurará atender al 
buen estado de las jindas ,y en -cuanío á la' ley 
de incompatibilidades es función deí ód'bier-
pp y Qú|. Péáir .es., que. capa., unocumpla con su deber. ” . . —  ,
Los transeúntes auxiliaron al .agente.de la M o n te s  -^efra interesa dej ministro.excite el 
autoridad, deteniendo á los escandalosos; ~ í encargada de construir la cár-
E1 guardia resülíó magullado y con síntomas 
de conmoción cerebral.
Dos individuos recibieron coíity^siqnes.
' D bnativó  ■'
El alcalde ha recibido 79Q.p.esetas donadas 
porlacoloniaespanola.de Méjico, páralos 
damnificados. ¡
tna-qgíujación 
ura ía temporada déí Li- 
yria.





p rd a ii  del d ia
Prosigue el debaté sobre ía emigracíóri.
. Igual consuijie el pi imer íumo:en contra.
Dice que las proporcio'neé de ía émigración 
son alarmantes, indicando como remedio á es­
te mal el aumento de ía fuerza de producción 
del territorio: /
• , iVlanifiesía qiie Españ? debe dirigir la emi­
gración hacia la Aménca latina -y censura la 
definición queden el proveetq se hace del émi- 
granté.. -  ̂ /
Caiifica de heterogénea la constitución del 
Consejo de emigración.. ,
Le contesta Bulíon. ,■ '
 ̂ Dice que el proyecto tiende á resolver loé 
En el balance practicado por el Banco de abusos de la emigración, pero no el fondo del 
España aumentaron el oro y la pláta 286 885 problema.
y 3 039 821 pesetas, respectivamente. | Analiza el carácter íuleíár dé la ley, énca-
Por contra los bilíetés'acusan una dismínu-i minada á evitar propagandas engañosas. ' '  
cióii de 5 743.300 pesetas. i H-aíFormas naVaíes
« M esía ld o »  i Se suspende la discusión y se reanuda la de
Escribe Heraldo de Madrid: La ptimerai<^*'íí3nÍzaciones navales, 
parte de la sesión celebrada hoy en el Con-| Moreí consume el primer turno eñ contra del 
greso se deslizó tranquilameníe. i artículo sexto.
Respecto á la seguilda, Coílléníábase de di-| . Propone que al Ferrol se destine cierta can- 
Vers.os itlouos cuanto en eüa pudiera ocurrir, f Hdad para volar las rocas peligrosas que exís- 
§ígún los anuncios, al discutirse las reformas, ^ entrada del puerto.
deM^.rlia. ' I Dice que la Carraca necesita un ferrocarril
En el Senado fué él debate interesantísimo; ’ la entrada y salida de las piezas de aríi- 
la.probable dcnüncia del tratado entre Süizá¿̂ ^®*|̂ * . .
y España, así como la cuesííóii de los cam-| Pide explicaciones acerca de ía elección de 
bios, valieron un triunfo á Navarrorreverter. |  un acorazado de 15.000 toneladas en vez de
' . . I  tro de 20.000.
t Lou íT- i ií i i., t' i Hace el examen-de la organización marfti-cottlrsioil Cié actas Ita declarado la nun-í-.̂  f̂ Q otros p dSés efl dónde se construyen
vi+A f \  de 10 y 12 000 toneladas, de grnnpo-Vptóse la de Lucena (CasteLón),proj)omén-‘{jgj.(jg{j>ĵ gĵ Q-y vez convendiíah á Es-
dose por ocho votos la prociamación de Gui-lpaf^a^  ̂ ^
I .Éerrándiz exporto las razones de haber ele- 
lies vetaron la nulidad. Igldo un acorazado de 15 OOO toneladas'.
L a  p s ü M ó n  d i© lex li.© l?e^ e3 ?0  |  En cuanto á ios submarinos dice que será 
Hoy celebró reunión en pleno el Consejo de í prudente esp’erár el resultado de las experien- 
Estado. para tratar del dictamen y voto parti-i cías pa¿a conocer su-eficacia.
Cular lelaíi/os á la pensión a! exheredero dé I Interviene Maura, 
la corona i Razona la línidad de las construcciones y
. Endeííaiva nada se acordó, quedando élf dice que ésta siempre quedará sujeta á ¡asmo- 
asunto en estudio para resolverlo en ia sesión!dificaciones que produzcan los sucesivos des- 
del lunes |  cubrimientos.
Parece que domina el criterio de adoptar un| Mamfiesía que ia idea cardinal del proyecto 
término medio, concediendo 150.000 pesetas* f consiste en que el esfúérzo'para ias eonstruc:-
f elonSs sea siempre igua', salvo los progresos 
v OiO p a ííx a e iilis i?  | que el Estado económico'permita.
Odón de Buen ha formulado voío_ parli-| Rectifican Moret y Maura.
Ciliar al presupuesto de Gracia y Justicia, pi~| Nóugués consume el segundo turno, 
tíiendo qtiS se ésíableáca Jlitervención y físca-l Dice que la escuadra no servirá para rada y 
lización civil én el presupuesto de culto y cle-| qi¡e debe darse preferencia á Instrucción y 
ro, quedando así acomodado al réginiea á | obrás públicas. '
que están sometidos los restantes servicios! Supone que el país votará contra la cons- 
del Estado. , . - » , I trucción, sobré todo, sabiendo que harán la
' El citado senador se ha airj ido a los fe-|empré£a los mismos que fracasaroñ ahíerior- 
resentanies dé las nnndríáé qué forman parte I mente. v
fe la ócmisjón, para.qué suscriban el voto, i Maura respeta el derecho de Nougues para 
Los. liberales se liañ negado por entender I ópgñérsO ¿I pj^oye hacélnótaf que lá
que existe ya la fiscatízación, estando á cargo | cámara ha defmtdo ya su opinión.
Fellu, éa.notTibré de ¡a rainóíia carlista, ra­
tifica Eüs deseos de que se reorganice el poder 
nav|il, .peroxrrp. es.íA Gonferm,  ̂ con el pro
de la ordenación dé pagos del ministerio.
Se cree que ios demótraías hatán lo propia.
L o s .  s o l i á s j p i o s  
Hoy llegaron varios solidarios.
Mañana regresará Cambó.
C o m .e n ta ! s ? io s
Después dé lá sesión del Congreso, el único 
cornentario que se hiciera, referiase á haber 
tenido Maura que abandonar la cámara, antes 
de concluir él debate, y por tanto sin contes­
tar á diversos oradores.
Creyóse que ocurriría algo importante, pero 
pronto se supo que había enviado á Soriano 
un recado manifestándole que sé sentía indis- 
puesio y se retiraba, per lo que interesábale 
qué le perdonara si no le contestaba.
La indisposición carece de interés, por Ip 
que se j 'zga probable que le permita as.lstm 
mañana á la excursión cinegética que pro­
yectaba.
R ecom p en sas
yeqto y cVeé noi^éb^n ábandónaíáe los iníere- 
ses‘.de Ik' fastóiccláo p'úf),UGá.- ’
‘ Ventosa dice que la minoria solidaria votará 
en cóntíá de! artículo 6 
Cree que el proyecto es inoportuno y opina 
que cT pnderfO" militar débé'Yér la résúlí'ante 
del poderío de la riqueza é itistrucción.
Asegura qué no se trata de una necesidad 
inexcusable,puesto que no se escalona la cons­
trucción.
Canalejas dice que el acto realizado por la 
Cámara en la sesión del miércoles no era e! 
resultado de la sugestión por ¡a -^QGüeHciqi 
sino la adhesión delibemda á una política in­
dispensable;^ ' :  ̂ ^
Añade que no es incompatible el gasto de 
las atenciones navales, con las que sé deben á 
la instrucción y cultura,pofqtie él vigor de Es  ̂
I paña permiten ambas posas
Ferrándiz ha,leído en el Congreso el proyec-T Máura reitera sus manifestaciones respecto 
to de cóncesiáiii dé crúces del Mérito naval,|.ai juicio que tiene defacto efectuado por la 
con distintivo rojo á los patronés de pesca rcámara, afirmando que no pensó en que lie- 
Vicente Boigues y Agustín AntoHrtO, i gura el día que por hablar de altos coiicep-
Las cruces eEtáii pensionadas con 39 pesetasSítos y nobles ideas alguien^dijera que todo era
cada una.
Al patrón del laúd £varísfo, José Sala, la 
cruz de plata del Mérito naval con distintivo 
y 25 pesetas■iqeiisiiales
bicha recompensa obedece al comporta- [;por decir-que en las conyersaciojies paiücu-.
miento de aquéllos en el naufragio del Sirio 
O o ü f e r e p e i a s  
La Asociación de la Prensa ha acordado dar 
conferencias, que estarán á cargo de persona­
lidades políticas.
Las disertaciones versarán, todas, sebre el 
régimen municipal de las naciones, recogién­
dolas íaquigráíicameníe, para reunirías en un. 
tomo,
S E N A D O
L a sesión de lioy 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Azcárraga.
retórico. , j
Agrega que el pqderío miUtar no puede ad-,
quiiirse á la horá íiue seiiecésíta..
Soriano consume el tercer íu;no y empieza
lares se cómbate lo que kié¿o se aplaude én el 
salón, - ■ - , ' , ' ’ Y,
Lee varios párrafos dé los discursos, de 
Alaura, Ferrándiz y Moret qué supone contra­
dicen la actitud preseaíe.
Azcárate rectifica las declaraciones que hizo 
el miércoles.
Combate Ja  teoría de queeladversario.no 
ienga-nunca razón;
Montosa ratifica también sus palabras, ma­
nifestando que el partido liberal sostendrá la 
necesidad de ocuparse de la cultura é ins­
trucción. ,
Melquíades Alvarez dice que la propuesta 
de Maura representa una cosa que no puede
Ocupan el banco del Gobierno los. señores| negarse, pues se trata de materia en la que no
Osma y Allende 
Se lee y aprueba el acta.
E uegos y  p reg u n tas  
Se da cuenta dei fallecimiento del senador 
vitalicio D. Sebastián de la Fuente Alcázar^ 
haciéndose constar en acta el sentimiento de 
la Cámara. '
El conde de Cediilo interesa la inspección de 
nn puente, contestándole Azcárraga que trans­
mitirá su ruego á Besada.
' García de Molina pide'al ministro traiga una,: 
relación de los curaos vacantes, y le pyorasíé 
que transmitirá e! ruego á Figueroa.
De Buen se adhiere á los deseos de Garcíá 
de Molina.
Orden del d ía
Cuiiuauu la discü£;ión de ios piCfcUpüu-ios. í
Naval ro Reverter rectifica, contestándole 
Osma y Allende. "
cabe oposición 
Senaníes.explica el voto de la minoría inte- 
grista.
Se aprueba el artículo por 146 votos con­
tra 17. . . ■
Se aprueba asimismo la disposición transi­
toria, terminando con esto la discusión del 
proyecto.
Se levanta la sesión.
J S e n a d u p i a s  v a e a i x t e s
Con el falleciraienfo del señor Alcázar,resid­
ían vacantes seis seiiaduríás vitalicias.
C osi@2»maeiéii 
El Gobierno ha recluido un despacho oficial 
confirmando que la enfermedad reinante en la 
ábiiü ¿íC Gomara es cí tifus.
Proyecto
La comisión del Senado que estudia la ins-
» S l é E i  ■
'Es pfobabíe qué éi lunes Iníervérigá ‘Gtiüóri 
en la discusión de los présupuésíps.
, Pas?a los íieridós
Doña Cristina ha enviado al gobernador de 
TarragoqafiOOp'esetas para socorrer á los he- 
fidp§ Pobres de Ruidecañás.
ó o i l f é r e i i é i á ^  , 
lina Gomisfón de Bilbao conferenció coii 
Primo dé Rivera y él géiieral Pállete, á fin de 
conyénir las ba^és para la cesión á lá villa del 
antiguó cuaríe! de San FrancÍ8co,á cambio efe 
los auxilios que preste el Ayuntamiento para 
ia gonsfrucción. de nuevos cuairíéles. '!
El ministro les: dijo que éonefeíaraft sus fís
Se venden eíTpfopied ĉlj f̂ ’chos á pfccio 'fliás 
económico que los temporales. ^
Mariblanca 14 primero, Antonio Ouerrefó Mar­
tín,: propietario de 10 á 12 y de 16 á 18.
- 0 -2sm M ^.s di© M a l a g a
DÍA 29 Noviembre
París i  la vista. . . . . de 14 201 14.50
Londres á la yisfa . . . . de 28.82 á 28,91
HaiíibuirÉó á í á - v í s t á - . , dé 1.401 á 1.402 
' DÍA 30 Noviembre :
París:áia vista. . . . d é l4  20áí4.60
Londres á la vjsía. . , . dé 28.80 á 28.85
Hamburgo á la vista . , , de 1.398 á 1401
A probación,—por este Gobierno civil, 
piraciones en oponuná* üisíaticiá; á ia qué él I han sido aprobados los presupuosros munici- 
coníésíaría por medio de una real orden. ? | palés de Góihpeía) Frlgüiana y Viliaiiuevá del
Los comisionados visitaron después á Máu- 
Ta. . i
A .s ^ m b l© a  fo ^ e ^ tis ls  
A las diez de ía mananá eeiébró sésióii !a 
Asamblea forestal. ^
Leyóse una base pidiendo que se reconozca 
á los Ayuntamieníos autoridad para dispoiler 
dé los bienes móviles de pósitos.
: Llórente habió en contra.
Se registraron pequeños incidentes por creer 
algunos asambleístas que había en el salón 
éie.raentos extraños.
Trabuco
Los de Humilladero y Mollina fueron de­
vueltos para que se subsanen los defectos dt 
que adolecen.
ÍOefanaión.—D. Pedro Rozo ha tenido la 
desgracia de perder á sü hijo Rafael, niño de 
corta edad.
Enviamos el pésame al señor Rozo.
B1 dragado del P u erto .—Con éste título
áice. É  Cronista:
«Recordarán nuestros lectores, que á pro­
puesta de nuestro compañero Sr. León y Se-
toéan ios Ayuntámíéníos para -.dminisírai^e 
* Después hablaron oíros, quedando apreba- 
dada la base. -:
Séguidamenle se suscitó un ligero debate.
Fueron aprobadas las bases segunda,tercera 
y cuarta.
Y se suspendió el acío.
Granados lamentase de las dificultades qüe rraívó, Ta junta del Puerto acordó qUe pót el
lio, evitando de este modo lamentables equí-? con la actitud que ha de observar el gremio, 
vocos de los solicitantes. en unión del de ultfamarfaos, enfrente de los
Deben presentarse: Josefa Jurado, Rafael; gravámenes que proyecta imponer el Ayunía- 
Sánchez, Antonio Gemar, Luis Agudo, Ma-| miento e! año próxLmo. 
nueia Escalona, Mariana Palomeque, Francis-j Tjnjp2.b0lló a .—Ayer se teunió la di’-ectiva
Moreno, Nativídáa Cáffóoíiá, Soítv..?̂  jtiija.
María Barranco, Dolores Mofefió  ̂Josefa kiZI'I DefurvClóa.—Ayer falleció el Sr. D. Anío- 
cía, Carmen Redondo, Ana María SáneijezJ jjj* Toro Ojea, hermano del facuUáiJvo 
Emilia Rivas, Ventura Reyes,. Antonio Beren-
guer, Josefa Martín, Josefa Rodríguez y Tere- verificará hoy en el Cemente-
Sá i\ICO» T t ¿ ’ £ rio HP í1 hA i C‘‘L3Í:*Í
 ̂ Málaga 1.'’ de ^jciemhre 1907.-E1 Secre- Enviamos'eUésame á la fatniiia del finada, 
taño, José M. Cañizares, | L lu v ia .—Esta madrugada cayó una abu.n-
A paratos--SG n tantos los aparatos queLjgj^jg duró-desde J a ' una hasta las
encargan para riñón ,flotante Y hernias al Di- L^^g {^ t̂errupción alguna.
EH0na cp.ptora.-Ei jefe de policía seRor
Sáéz Sobrino y ei-agente Reboilar capturaron 
ayéf á dos siigetos lianiádos Antonio Pére& 
Manin (a) A/2/cn y José Lana, los cuale.s ro­
baron el dia 20 en Áiicante, empleando el pro­
cedimiento dél eníierfo,* 1.500 ptas.
La captürs teñí Ja  interesada el Gobernador 
civil dé aqu8Í!.T capital.
La detención ikvóse á efecto en el Mundo 
Nuevo. . ’ ■
Los pájaro-s íngrenaron en la cárcel. 
Elogiamos cual se merece ei celo y diligen­
cia del jde de policía.
s s , -
Sr. Ingeniérb se practicasen los sondeos néce-" 
sarios para conocer en qué situación habían 
quedado los ealados del puerto después de la 
inuíidación. ‘
En consecuencia de este acuerdo, el Sr. Val- 
cárse ha redactado notable informe, leiao en la, 
sesión dq ayer, y que se remitirá á todos los
por la tarde celebróse nueva sesión, apro-1 diarios locales* póf si-gustan insertarlo para 
bándose hasta ía base 22. I ccnocimiento de la opinión;
Mañana se verificará la-clausura. |  Así lo haremos nosotros; más entre tanto,
d©  [ podemos adelantar á nuestros lectores que el
. ......... ............... .... ■iímViii ni .. pucAo contúiúa sin.variación Aprccíable en su
Día 29IDía 30, fp'ndo, y que no es preciso, por tanto, dragar- 
81,75| snoBiIo, á pesar de ló que vienen pidiendo algu- 
100,25| 100’30 Uos, no sabemos con qué claée de datos.»
000 oolooo’no 1 P leao tei:minado.—Ayer terminó el pta-
4 por 1-00 interior contado.*....
5 por loo amortizabie.........
Cédulas 5 por lOO.......... .
Cédulas, 4 por. 100................ ..
AcCibnés Banco de España..... 
Acciones Báncó Hipotecario,...
101,2Q|ooo 00 concedido á Ips reservistas p̂ ra .revistar 
:459,50]460’00] este año. .
000,CÍO!000.00! L a g u ard ia  de los m édicos.—Ha llega- 
Acciones C.̂ ' T abacós..¡4O '7,50¡4O 9!oo! do á nuestro conoéimienío un oficio que el 
Cambios I I (Director de la casa de socorro, del distrito de
París á la vi?!tá....................... I ‘14,65| 13,50; la Merced dirigió á los médicos que prestan
Londres á la vista.................... |  28;85| 28 65' servicio en dicho centro, én cuyo oficio se les
\ unnji ’ I ordena que desde 1,* de Diciembre actual ha- 
I gan guardias toda la noche,escalonándose por 
I antigüedad.
I Para tomar esta determinación nos dicen 
I que dicho señor se apoya en el casq 5.*̂  dei
TELEGRAMAS DE ULTmA HORA 
1.® Diciembre 1957. 
e is r j? ©  d©  la s i  t a b e r n a s  
Decididamente mañana lunes se reuniránlínn S  Ín?í hifo dé Reformas Sociales á fin'artículo 19 del Reglamento,el cual faculta á los 
Si i c o  ííe las casas da socorro para dis­de resolver el esunto dcl cierre dé las ^^hernas h .̂j^ .̂j, n^gj^gyajinente el servicio de guardia y
los tíormngos. ! de asistencia domiciliares; pero estas atribu -
« Ja p o n e s© ®  y  y ^ n ^ n l s  | clones, según tenemos-eníendido, son para el 
Telegrafían de San Francisco de Csliforniat servicio de día, como consta en el Reglamento 
qué reina áilí grán ansiedad con motivo de la Hnterior délas casas deaocorro, al cual tienen 
próxima liegada á aquellas aguas de la escua-| que sugetarse y se hah venido sugétando, en 
dra yanqui del Atlántico. f el cual se consigna, en su artículo noveno, al
Témese que oeunan serios incidentes entreHraíar de las obligaciones del director, que 
los japoneses y los yanquis. í una de ellas es visitar durante la noche á aque-
M u e v a  d i v i s s i ó n  | ilos:enfermos''qtíe por su gravedad no puedan
La división qne se trata de crear en Madrid
Madrid', don Emilio PJMüñdz, que" le oblipn l 
4 permacécer en Máiagá hasta el día dos en el' 
jiote! Colón.
El que abandona la hernlp, riñón movible 
etc., ó usa un mal aparato, atenta contra su 
Vida; acudiehdó á ílernpó pueden curar 6 con­
tener de un modo eficaz con un apárate ver­
dad. /
De Málaga regresará á Madrid á su Gabi­
nete, Caricias,
Ju n ta  do socorros;—Bajo !a presidencia 
del Gobernador militar, don Eduardo López 
Gehoa, se reunió anoche la Comisión Ejecuti­
va de la Junta Gíicial de Socorros, asistiendo 
ios señores vocales don José García Herrera, 
don Antonio Fernández y García, don Félix 
Sáenz Calvo y don Antonio Jiménez del Cas- 
lillo. ■
Fueron despachadas más de 250 solicitudes, 
desechándose bastantes por. haber sido socó- 
iridos cón anterioridad los solicitantes.
Hasta la lecha van despachadas'ciiaíro mi!, 
quedando sin informar unas mi!, aproximada- 
rnerite.
De v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco salió para Cádiz el gobernador ci- 
vii|de aquella provincia,D. Severo Gómez Nú- 
ñez, en unión de su familia.
Para Madrid, con su esposa, D. Juan Anto­
nio Glalla, propietario de Linares.
—En él tren de lás oneé y treinta regresó de 
Córdoba D. Juan Aguilera Mora, acompañado 
de su familia.
De Puente Genil, D. Salvador Pareja. , . ;
—En él de las dos y ítcinta vinieron de 
Granada D. Rafael y D. Domingo Ortfz.
—En ei dejas cuatro y treinta y cinco mar­
charon á Madrid los condes de las Navas del 
Tajo/D. Francisco Biote y D. Fermín Alar- 
cón
É^peaiá-c-oios públicos
T e a t s ? 0  O Q S -v aM to s
Lá preciosa zarzuela de Camprodón y 
Arrieta, Marina, obtuvo anoche u,ua escogida 
interpretación.
Después Sí; cantó El dúo de La Africada, en 
sustitución de La verbena de la Paloma, cose- 
clnando mucjjüs encarga-
dbé déldSsémpiño.
Hoy ss verificarán dos grandiosas fitncio- 
nes, animciáiidose para la de la noche, ía her­
mosa ópera Bohemia, el mayor y más legitimo 
éxito de la temporada.
í? íP s ? ia © ip a l
Para la tercera peccíón anunciaba el progra­
ma la repríse ce A/ frng'O y el estreno de El 
gallo de la pasión
El entremés de nuestro querido compañero 
en la prensa, Don ¡osé Navas, hizo reir bas­
tante, á pesar de que el señor Alaria no es­
taba en completa posesión deí papel y algo - 
ñas frases graciosas carecían de ía intención 
con qüe el autor las concibiera.
La obra de los Sres. López Silva y Feilicer, 
con música del r.naesíro Valverrde, está biea
j  j  ^ I  escrita, Tiene diversas escenas’ cómicas y
de Madrid D. José López Torrebianca. 'registra abundantes chistes que el p'úbiico
se foimará cuando se incorporen á fiías los 
nuevos reclutas en el próximo raes de Febrero.
Gran Reaíaurant y tfenda de vinos de Cipriano 
Martínez!.
-Servicio á la lista; cubiertos desde peseta» 1'50 
en adelante;
I esperar á la visita del día siguient
Sobre éste asunto parece ser que ayer se 
celebró una conferencia entre el alcalde y los 
directores de Casas de Socorro, de cuya so­
lución no hemos podido enterarnos.
M alagueño.—Nuestro paisano y compa­
ñero en !a prensa Don BaldomerG López Arias 
es uno de los periodistas que más han trabaja­
do en Alicante para allegar recursos con desti- 
do á los inundados de Málaga.
Tenemos una satisfacción en hacerlo cons-
A diárló callo» á la Genovesa, á peseta» 0''50|tar, por tratarse de un distinguido malagueño
' “ í i í  selectos v .»s Morlle. del cosechero Ale-f M á l a ^  In v len to .-P ara
jandró Moreno, dé Lúcena, sé expenden en Las Bruselas saldrá de M aanu en 
Alegfia.—18 Casas Quemadas ib.
íléiiiía, Infiés I Francés
se enseñan; á precios módicos en la 
A adl.ciu isi d e  I d i o m a s
Calle Nueva, 18 y 20
'T re n ta  á  Fifaile y  P are jo  
Prof.' de Su Majestad D,,Alfonso_XlII 
Lecciones dé prueba gratuitas 
225 Sucursales en,ei mundo entero
_ esta semana el
diputado á Cortes Sr. Suárez de Figueroa,con 
objéío de proseguir las gestiones para la cons- 
druccién de'hoteles y demás proyectos relacio­
nados Con el de convertir Málaga en estación 
de invierno. . , j .
C riadores de v inos —En su local de la 
calle Josefa ligarte Barrientos se reunió ayer 
4 las tres de la tarde la Asociación' Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos, bajo la pre­
sidencia del Sr. Mo.ntáríer, concurriendo nu- 
.raerosos asociados.
I Los señores Priqs y Montaner dieron .cuen- 
I ta dé las gestionesireaiizadas en Mádrid, acor- 
I dándose im voto de gracias para ambos seño- 
fres, áSí'coraOí para elSr. Álberí y demás per- 
1 solías que; les han prestado su concurso en la 
corte.
Cruz Reparto de ropas—Con'ob­
jeto áeá&r pnneipio. a! reparío 'de loa donati­
vos procedentes dé Madrid (Asamblea Supre­
ma) y Alcira (Junta de damas) mañána lunes, 
'dé dos á cuatro de la tarde, se servirán con­
currir los agradados que á continuación se 
expresan, al local de- lá benéfica institución, 
donde justificarán su personalidad y doraici-
De El Chorro, D. Rafael Benjuraea.
I Función.—Esta noche se celebrará en el 
teatro Cervantes de Sevilla una función orga­
nizada por los empleados de los ferrocarriles.
Los productos se destinan á los perjudica­
dos de Málaga.
De tem porada.—Han llegado de Grana­
da D. Fernando Palacios Martínez Hernioso y 
señora, los cuales pasarán aquí una tempo- 
rada. ,
J iín tá  de festejos.—Mañana á las ocho 
y media de la nogh?. celebrará sesión ia Junta 
pérniáneníé dé léstejos de Agosto, para.pose­
sionarse del cargo los nuevos directivos y 
tratar varios asuntos.
■Viruola ©n la  cárcel—El recluso, éh ésta 
cárcel, Manuel Herédia ContreraF, fué condu-! 
cido ayer al Hospital ciyil,'entermo de yirúe- 
ia confláefííes.
.. Acto seguido quemóse su peíate y se désin- 
feefó ei local que-ocupaba.
Oolegio d© ©.bogados—Hoy domingo, 
según hemos anunciado, se verificará en el 
Colegio de Abogados, de.doce ¡del día á cua­
tro dé la tarde, la elección de Decano, Diputa­
do y Secretario para el próximo bienio.
Sociedad Económica.-r-Arioche celebró 
sesión ia Junta Directiva de esta corporación 
oficial, asistiendo los señor? s Gómez Chaix, 
Fernández y García, Gómez Oialia, Gagel, 
Ramírez García,- Garacttel, Laza, Solano, Sa­
las Garrido y Gallardo.
Acordóse felicitar al minisífo de Fomento, 
señor Besada, por sus inieiativas para la re-' 
población forestal.
Enterada la Junta del concurso que habían 
prestado los señores marqués de Barzanalla- 
na y Zalabardo, como representantes de la 
Económica,á la comisión de ias corporaciones 
de Málaga que han gestionado en .Madrid 
asuntos de interés local, resolvióse significar­
les e! agradecimiento déla Sociedad.
Se acordó, por'último, interponer, recurso 
ante la Junta' Municipal de Asociados contra 
los recargos establecidos par© bonificar aj 
Arriendo de Consumos las 37 9 552 pesetas, 
así como presentar al Delegado de Hacienda 
reclamación contra la liquidación practicada 
á virtud de la ley de desgravación de ios vi­
nos, acudiendo á la demanda contenciosa, si 
Ifuera preciso.
Una. reun ión .—En el local de la Junta de 
defensa se reunieron ayer 18 representantes 
de! gremio de cortadores de carnes y salchi­
cheros, bajo la presidencia de don Pedro Ban­
dera.
Se tomaron varios acuerdos relacionados
registra
acogió con grandes carcajadas.
La música es a.gradable y cumple su objeto. 
En el deserapsíío se esmeraron todo’s los 
intérpretes, y muy señaladamente el señor Ta- 
Isvera.
De lo que deducirá el lector que tenemos 
gallinácea para rato,
C i 2i e m s ; t é g i » a f ’© I d e a l .
Ei producto de la recáüdación to'iaí obteni­
da en este elegante salón, en la noche del vier­
nes, fué elsigiiiente: ' -
Por 508 entr.adas de ptéfe!- 
rencia, á 30 céntimos . .
Por 604 entradas generales, 




cuya caníidád fué entregada ayer ai Sr. Presi­
dente de ia Asociación de la Rfc-iisa, el cual 
la remitió al Sr. Tesorero.
Débemeos, hacer consjar qué.^icha suma fué 
él ifigreso total dG'taquiiia, átn deducir gasto 
'alguno,, pueb ia Emprcaa ios ha satisfecho to- 
áúr?, fíicíutó ei ífTípuesío del. Timbre, como 
Jámbféh lo verincó !a noché de la inaugura­
ción,' cuyos productos dCííyióT.ín'  ̂lo© damni­
ficados, íntegra meníc, sin deducción de ios 
gastos.
La función de anoche, con los cinco estre­
nos, fueron oíros tantos üenqs, pues parece 
que lo mejor de Málaga se da cita en 
aquel bonito ciiiemaíógfafQ,que m  pocos días 
ha logrado ia preferéricia de tod.os, por lo va­
riado y lo cuito üe las, películas.
Hoy domingo, seccio.nes-de tarde y noche, 
que empézarán á las tres, cuatro, cinco, siete, 
ocho, nueve y díe-z, exhibiéndose, además de 
los úitimo-s^.iírenos'que tanto gustaron, «Las 
csíaraíasde!Niágara», cinta muy disíinía á !a 
que yá conocíamos, el gracioso «Pnno irre­
sistible» y «Los piratas», .anunciándose para 
mañana iunes la cinta de mil metres «E! poH- 
cliineía».
Cuente la Empresa con nueslra gi'atUu'd y el 
deseo de que siga prosperafido.
O lia e iis a té g i? a 5 6 .:fo  P a s e u a M m f
Matinée'infantii á ias cuatro de !a tarde con 
regalo de juguetes, para ios. cuales cada en­
trada llevará un número.
Programa para hoy:
«Cantera con parasol», «Baño forzado», 
«Al ladrón», «Ai fuego mi camisa arde», «Pri­
mer premio de violonchelo», «Rouget el caza­
dor furtivo», «Quien hi bebido beberá», «La 
chimenea humea», «Las Crisaníinas» y «Vistas 
de España en posíaies».
amagg«aB83M«aBai¿mauwii^
18 el MARQUÉS DE SISTE IGLESIAS ,.
—¿Y porqué está aquí esta guardia?-
_Por que está aquí herido un ^Iférez de la- coxnpañia.
En esto ílegó una carroza rodeada de lacayos con-hachas. 
encendidas: yo me hice á un lajioy me rebocé: detiás venían 
otras dos carrozas y mucho acompañamiento de criados: se 
abrió la priniéra carroza, y vi salir á la,condesa de Lemos, qu.e 
luego rae dijeron que así se llamaba, y iuego á mi hija, pero 
convertida en una gran señora; cuando yo la vi de aquel modo 
me di.ó una cosa tal, que iodo se me andaba, alrededor; y 
cuando aquello se pasó, ya no vi á mi hija y estuve» por decir 
al centinela: Llamad á vuestro, sargento, y cuando el sargento 
hubiera venido decirle: Mandad que me-dejen pas^l, porque 
yo soy el padre de una de esas dos hermosas damas que han 
entrado. Pero no me atreví, porque no sabia á qpé ateperme 
temeroso de cometer un desacierto. Yo me decía para m..
Esto debe de ser cosa de don Rodrigo, que esté locamente^
enamorado de. mi hija, . . . . .
Pero no sabía dartne razón de por qué mi hija había en­
trado en la hostería con tanto acoippañamienío y íanta.grán- 
deza.
Volví á acometer al centinela, y le dije:
rr-¿Sabéls vos á que han venido esas dos.damas tan her­
mosas y tan f rincipale?
—iBah, bah! me respondió el centinela; ¿pues de dónde ve­
nís que no conocéis á la señora condesa de Lomos, cuando to­
do el mundo la conoce en Madrid?
—Pues ved ahí: hace mucho tiempo que estoy en Madrid, 
y no la conocía. ¿Y quién es la otra dama?
—No lo sé;, es una señora que viene á casarse con nuestro
alférez, el señor Vargas Machuca.
Esto me metió más en confusión. Pregunté, pero el centine­
la se cansó de contestarme, se puso de mal humor, y tuve
que dejarlo, porque al fin, estaba de centinela. Anduve por
allí orilia sin saber cómo ni por qué mi hija se casaba tan bien 
casada.
EL AJARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 19
Ai cab.o. de una hora salió la condesa de Lemos, 3̂ saljsíéis 
vos, y otras, personas, y las carrozas y el acompañañiienío se 
fueron, y se quedó la calle á oscuras. Pero mi hija se había 
queqado en la hosíeria, y yo dando, vueltas Junio á e|la:-en fin, 
asi he estado toda la noche, hasta gue un .soldado de ja guar­
dia tudesca me ha preso, y yo me he dejado prcnde.r, porque 
asi penetraría eu ú  lipsf^í’íü- Ved ahi cómo he. sab!dó,,que Inés 
ha casado bien.
—Mejor de loque podéis creer, dijo ' don Rodrigo; porque 
don Guiilén de Vargas Machuca, sobre ser muy rico,-ha reci- 
bido la merced del hábito de Santiago y la bandera derlq coni’ 
pañia alemana de la guardia delrey. •
—¿Pues entonces no es el eslu4i9nte .á,q.ui,cn ma|. (ilrioron 
hace tres, noches? ;, ; ¡ ¡ ; v ! •
- lé í ,  él es, dijo contrarrestado don Rodrigo.
—¿Y cómo ha hecho e.l rey aljérez de su^vieja y brava guar­
dia alemana, y ha dado hábito de Santiago á un estudiante, á 
un barbilindo, que no ha oido silbar una bala? .
—Pues ahi vereis, y no es esto todo; el rey ha apadrinado 
á los novios, representando yo á su majestad.
—Pero y bien, ¿por qu5 todo eso á ese estudiante?
—Porque le amaba Inés.
—¿Y cómo, cómo se han amado? . ■
—Eso es muy largo, Ad©uóavia, y ved; aquí nos traen la 
cena, ó mejor dicho,, el almuerzo; comamos y bebapios y que­
demos entre tanto en Í6 que hayamos de quedar.
Dos mozos pusieron sobre ia mesa algunas víandgs, á las 
que se aplicaron con muy buen apetito don Rodrigo y Meiída- 
via.
—Se necesita, dijo don Rodrigo, que vos apM-ezcais como 
padre de doña Inés.
—¡Oh! ¿y cómo?
—Sé os dará un buen empleo.
—¿Qué empleo?
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Ü S a o e o n ©
(c o n t in u a c ió n )
escalera, mientras Alborto y Tipo mur­
muraban interrogándose con los ojos:
:—¿PMllipps?
—iDesconocido! exclamó Tipo, sirvién 
dose de la fórmula de la administración 
de correos.
—¡Es estrañol ¡Muy estraño! añadió 
Alberto apoyando en las manos su frente 
pensativa.
U n a  f u n c ió n  e n  lo s  i ta l ia n o s
Aunque la representación estuviese 
anunciada en los carteles de los italianos 
para las ocho de la noche, ya desde las 
siete había un lleno completo, cosa rara 
en ese teatro, cuyos ricos concurrentes 
encuentran de buen gusto no aprovechar­
se más que de la mitad de un placer pa­
gado muy caro.
Se daba la «Norma» para el estreno 
de una estrella que después de haber fa­
natizado á todas las capitales de ambos 
mundos, venía en fin por primera vez á 
buscar en París la consagración de su 
gloria.
Llamábase la «Cattina», y además de 
su reputación musiéal la hablan precedi­
do todas las conjeturas novelescas que si 
no aseguran el buen éxito entre nosotros.
al menos lo preparan y contribuyen ipo- 
derosamente á él.
Todo el mundo diletante y elegante de 
la capital habla acudido, pues, aquella 
noche á la plaza Ventadour: una pqrte 
de él con disposiciones favorables y la 
otra con disposiciones hostiles: así suce­
de generalmente en París cuando el pú­
blico es llamado á dar su voto respecm á 
una reputación que se presenta ya |or- 
mada. j
De todos los jueces más ó menos com­
petentes de qué se componía ese públco 
heterogéneo,los unos afirmaban fiadoíen 
el dicho de su diablo que la «Cattina» 
era tan superior á la Malibran, de poéti­
ca memoria, como el ruiseñor lo es á la  
curruca; los otros suponían que era pu­
ramente negocio de reclamos y en apoyo 
de su excepticisrao alegaban las largas 
vacilaciones de la nueva «Diva» en acep­
ta r  las proposiciones que lé había hecho 
mucho tiempo había la dirección de Pa­
rís. A lo cual objetaban los primeros que 
un talento verdadero tiene derecho para 
protestar contra la supuesta infalibili­
dad del público parisiense. No recorda­
mos qué réplica se dió á esa objeción; pe­
ro sí diremos que esas discusiones, empe­
ñadas desde muy atrás en los salones pa­
risienses, se habían animado mucho al 
acercarse el d ía dé la solución.
Nadie había querido, por lo tanto, ds- 
ja r  de asistir á esa prueba decisiva, y
desde el patio hasta los pisos mas altos 
hubiera sido imposible encontrar el asien 
to mas modesto, aun pagándolo á precio 
de oro.
Y sin embargo, en medio de esa aglo­
meración un palco de la primera galería 
estaba vacío á la izquierda de la escena. 
Mientras se alzaba el telón los ojos de 
todos los espectadores colocados en fren­
te estaban naturalmente clavados en ese 
palco y se formaban mil conjeturas. Pe­
ro, fastidiados de no ver llegar á nadie, 
las miradas se apartaron de él á poco ra ­
to y se fijaron en dos personas que ocu­
paban el palco contiguo.
Nos hemos equivoeiado^al decir que dos. 
personas, pues no miraban en realidad 
mas que á una, y por cierto que merecía 
laW na.
Todo parisiense de treinta años se 
acaerda todavía de aquella encantadora 
criatura que fascinó un momento á París 
eoq su belleza espléndida y su lujo in-> 
¿ato.
orno con su verdadero nombre no la 
eería el lector, la designaremos con 
ombre de Ofelia, pues así la llama- 
probablemente porque era rubia co­
la poética heroína de Shakespeare, 
vano se hubiera buscado otra seme­
janza entre esas dos mujeres, una ideal y 
o t ^  demasiado real.
gomo hemos dicho Ofelia era rubia; 
ten(a entonces veinte años, un perfil de
camafeo antiguo, un talle de reina, bra­
zos que un escultor pretendía haber sido 
robados A la Vénus de Milo; la gracia 
mas arrebatadora que jamás se halla so­
ñado én una almea, la vOz de una sirena, 
la sonrisa de un ángel y el ingenio de un 
demonio.
Esa mujer había nacido para ocupar 
un trono: ¡era cortesana!
El hombre queja  acompañaba nada 
notable ofrecía en su persona. Pero si el 
lector tiene curiosidad de saber algo 
acerca de él, le diremos que tenga á bien 
penetrar con nosotros en el paleó situa­
do en frente del en que se encuentra el 
desconocido,-pues_precísámente se habla 
de él.
También allí había dos personas: una 
mujer joven, pequeña, morena, de ojos 
vivos, palabra rápida y acentuada, una 
sonrisa de seducción estrema, pero de 
ironía algo inquietadora. La Bosina de 
Beaumar chais.
Está comparación nos ha ocurrido tan 
to mas naturalmente cuanto que el acom 
pañante de esa mujer podía sin mucho 
esfuerzo ser comparado con Bartolo, 
aunque no, sin embargo, hablando físi­
camente.
En balde se habna buscado en él al 
joven anciano que tan bien describe Pí- 
iro, «bello, gordo, rechoncho, canoso,, 
Sonrosado, acicalado, estragado, qué 
acebhá, husmea, gruñe y gime a la vez.»
Nuestro Bartolo era de la especie si­
niestra. Alto, flaco, enjuto, macilento, 
con los ojos hundidos bajo cejas espesas, 
la boca apretada y la voz breve y bron­
ca: un conjunto desagradable al primer 
aspecto y que un exámen mas detenida 
hacia parecer odioso.
Ese hombre podía ser engañado po 
una mujer—¿quien á no ser loco puede 
creerse á cubierto de la astucia femeni­
na?—pero cualquiera habría afirmado 
con entera seguridad que no dejaría sia 
venganza la traición.
Ibamos á olvidar un detalle que tiene 
su importancia. El pe'cho del personaga 
que describimos estaba cubierto de con­
decoraciones todos los colores y países.
—¿No podéis corresponder á los salu­
dos que se os dirigen? dijo secamente el 
anciano á su jeompañera, cambiando una 
señal familiar con uno que estaba senta­
do al otro lado de la sala.
—¿Pues quien me saluda? preguntó la 




Allí én frente de nosotros: ¿estáis 
ciega?
La mujer á quien se respondía tan bru 
talmente miró iiácia donde había indica­
do y  respondió siempre en el mismo 
idioma: .' , .
Continuará
OEElíM. i — iá la g
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é innumerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
- - - - - - - - - - - - - - - - — a l
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfaío de cal. Id. de HipofosfitoS, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert. Id.de 
Glicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Proíoioduro dé Hierro inalterable. Id. 
Yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado. • '
Vino de Hemoglobina y Glicerpfosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfat^do- 
Id. de Peptona. Id. (le Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUcíón de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo, 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina^ Guayacol y Terpinol. ’ -




Osando esta priYilegíada a p a
l in c a  ten d ré is  canas n! se ré is  calvos
E i  y  i s @ p m o s o
B es la mejor de todas las tintaras para el cabello 7 la barbft, no man*
B » ^  r i T O ^  cha el cutis ni ensucia la ropa.
fl Rsla tintara no contiene nitrato de plata, y Cimsil uso ci cabellóse
^  iSÍ>Pb GUI» w »  ^  conserva siempre fino, brillante y negro.
B ^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
i r i ^ i  Ga®» táS debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
B Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
Bsí4^ ü" GaCS w  suaviza, se aumenta y se perfuma.
8  sm es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus eaferme*
b w  dades. Por eso se usa también como higiénica.
B msi «Sa  C I b q a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó m>
mT GSVS d  color depende de más 6 menos apli^ciones.
8  ^  Esta tintura deja el cabello-tan hermoso, que no es posible distiu'
W  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B A  p I a  a  a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo se
Bm^  H" M i s  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
■ Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída
B A  n A  O g l A  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
VG vigor, nanea seréis calvos.
■ «e. s i  a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservare}
cabello hermoso y la cabeza sana.
B Es la finica tintura que á los cinco minutos de apMcada puede rizar<
Bbb̂  a  hGÜs"  M ©  Gfl?» m  se el cabello y no despide mal olor.® á
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren p©^udi« 
¡car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia', con solo una aplicación cada ocho días, y si á Is 
vez desean teñii’ w pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrij os, 74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
i
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IJCOR lAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L íe o s ?  I L a p r a d © .—E! mejor de ios ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—CollijOL e t c *  y  C**




Esta magnífica línea de vapores recib 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediter.'áneo, Mar ' Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Ntieva-Zelanda, _cn 
coiribjnación con los de la COMPAÑIA 
•/uXlA que nacen sus salidas regulares deMá-
G-rais. f á b r i c a
d e  e a ie M c b ó u L
En ei Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®- Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan nútn. 51 y 53 de 
Salvador Martin Carrásco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el inílíaeión 
Génova: 5‘.-Ó ptas.
Extensos surtidos .en chaci­
nas, y artículos de coloniales.




lága í-ada 14 ai,=*.s o sean los miércoles de cada dos semanas.
Para iniormes y mas detaiies pueden dirigirse á su representante 
en Mtdaga, D. Pedro Gómez v>naix. Josefa Ugarte Barrientes, 26.
S e  v é n d a n
plantones de Eucalypíiis y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
t ie r ra  de v ino  da L ébrija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento 'de Angel 
Fuster.
^ D e p ó s i t o  d©  '
b a t a t a s  
 ̂ Legítimas de Norjá de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9,
'«8ffla<TOagg3fflA3girs«wi
0 e  a l q u i l a n
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico,
■Informarán, S. Francisco n.* 14.
T o d a  M á l a g a
está , d e s fila n d o  . - p o r  e l
NEM ATÚGRÍFO  IDE
S I T U A D O  E N  L A  --------- ------------- -
l o ^
JU M T Ó  A LA C A L L E  D E L  M A R Q U É S  DE LABIOS
S e e e i o n e s  á  l a s  s i e t e ,  o e í i o ,  m i e v ©  y . d i e i s  E N  P U N T O  d e  l a
F e l í e u l a s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d í a s
noolie.
Prefer^acia 36 céaliiaos. ^  ®  ̂  ®  ®  Geaeral B  céatimos
Lotería laoional de Navidad
La Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las Caji- 
tas del Huevol Flan y del Huevol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará, recibo de 
las etiquetas at mismo tiempo notificará á i a persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el, 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El HúevoIFlan y Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas' las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es­
paña.  ̂ '
C o m p a ñ í a  H u e v o l* < - S a i i  J ^ e b a s t i á n
8e reciben esquelas hasta las cuatro 
áe la madrBgaáa
The
B © g M i» o (s  e o n t s ? a  i m e e i i d l i o s  
C o m p a ñ ía  I n g le s a
a l q u i l a
Uh almacén con bajo y alto y 
una cochera.--Darán razón Don 
Cristián 24.
P érd id a
Se ha extraviado un perro 
blanco rabón y las orejas largas 
color Canela.,,
Se suplica á quien lo haya en­
contrado lo entregue en la calle 
de Martínez, 5, entresuelo dere­
cha, y se le gratificará.
9. Aüím Mas B!ai
C ir in J a i iO  D e n t i i s ' 
Legaímente autorizado, cono- 
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precio» 
sumamente económicos, esfrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita ei dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo
T a lle r  d® p ia tu ra
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 5 re
Es(
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de vesefas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionlsl 1 de es- 
ia Compañía, contrario al principio esíablecicío en cd si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para e! cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
ROB LEGHAUX
L a  saxn^*© e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativos 
Z arzap á í^ rilía  R o ja  y  Y od u ro  d e  P o ta s io  
Depósito en todas las Farmacias.
temple; pinturas de edificios; 
muebles, imitaciones, muestras' 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores, . « ind 
7orrijos 109.—MALAGA 
C a sa  f ú a d a á a  e n  1 8 3 7
S ©  n e c e s i t a n
oficíalas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle. . '
Informará D, Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, 7.
■¡ erv
T a l l e r  d e  p in t u r a  j
DE
ffijos de Edort Jarala
Habitaciones al- óleo, bárnla 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maceras, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
rea C|Iientés se tienen preparadas 
ál efecto muestras de hierro, á 
falta dé la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los traoajos se 
hacen tatito dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
" 20 ' EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Peroíer teniente de una compañía dé la guardia del rey 
ó alférez de.ella, es como ser coronel ó capitán de infantería.
—¡Qué queréis! alguna preeminfincía ha de tener la guardia 
de su majestad.
—Dlgolo yo, porque habiéndoseme de hacer tanto como 
coronel, quisiera ir á Italia ó á Fíandes á mandar un terció.
—¿Y por qué eso?
—Francamente; n ) puedo, ni quiero estar en la corte.
—Tendréis alguna razón.
—Si señor, una razón muy grave.
—¿Y qué razón es esa?
—Una mujer.
—¿Con mujeres andais todavía?
—¿Pues qué, yo me he muerto?
—No, pero debíais estar ya cansado de todo lo que no sea 
oro y grandeza. ’
—De iodo se necesita, señor marqués.
:—¿Y quién es esa mujer?
—Una mujer que me obliga á no poder pérmañecer en la 
corte habiendo subido tanto mi hija.
No ha subido, dijo' con soberbia don Rodrigó;' ha ba­
jado.
— Pues no lo veo.
—Es hija del duque de Lerma.
—Pero no lo sabe nadie, ni aún ella.
—Es verdad, ni aún ella lo sabe; pero no importa, ha ba­
jado: una hija del duque de Lerma, por más que sea bastarda, 
puede y debe casarse con una muy alta persona; y si doña 
Inés no se hubiera enamorado mortalmente de mi alférez, os 
ciSeguro que no hubiera faltado un grande que se hubiera ca­
sado con ella.
—¿Sabéis, señor marqué: 
por mi hija?
« —Como que es hija del gran* duque de Lefmá,
—¿Y decís que ella qo lo sabe?
17
í3, que os interesáis demasiado
EL MARQUÉS DE 3IETE IGLESIAS
—¿Y por qué?
—¿Por qué? porque yo no quiero que mi hija sepa nunca 
que yo no soy su padre.
—¡Bah, bah! vos pretendéis hacer ñegocio,'Mendavla.
—No; ciertamente, señor marqjués; porque con vos mi ne­
gocio está hecho: péro amo tanto á Inés...
—Si, es cierto: la amais tan tonque me la vendisteis.
—La miseria.. el hambre... pero eso no quiere decir que 
yo hubiera renegado de mí hija.
—¿Y por qué para salir de ía miseria nq recurristeis al du­
que de Lerma?
—Porqtíe no quería perder á\mí hija.
—Ni la hubiérais perdido, ni la habéis perdido.
—iCómol ¿Inés ignora?... .
—De todo punto.
—¿Y cómo no ha extrañado que siendo hija mía, hija de 
un pobre inválido, la hayan casado tan bien casada.
T-¿Sabáis ya que ha sido bieñ casada doña Inés?
—¡Oh! si, señor; en cuanto tíormi la borrachera que cogí̂  
antes de anoche, me despedí de cierto camarada y volví ála 
hostería donde había dejado á Inés. Pregunté por ella y me 
dijeron que se habla escapado: ya sabéis de que manera fui á 
vuestrá casa á pediros mi hija, y lo que me sucedió: me arro- 
jásteis y tuve miedo; me puse á averiguar, invertí todo el día 
de ayer, el de hoy, y digo hoy, porque aún no me he acostado 
aunque ya es otro dia: por la noche me acerqué á la hostería 
arrastrado por mi corazón; yo no tenía esperanza de encontrar 
allí ú inés: ¿á qué Había de haber vuelto Inés? Pero ya lo he 
dicho; el corazón me arrastraba: fui á entrar y un soldado de 
la gúárdiájudesca qiié estaba de centinela me dijo:
—Hacéos atrás.
—Ved que soy alférez viejo.
—Aunque fuérais capitán general.
—¿Quién os ha mandado eso?
—iBah! el sargento Alcotán,




—Edictos de diversas alcaldías.
—Conminación de multa á los presidentes de las 
Juntas municipales del Censo eioctoral. 
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- |  
ramiento de Bórge. i
Jamones y émbütldóS^ í .065,000 kilogramos; pe­
setas 106,50. !
30 pieles, 7;50 pesetas.
Total de peso: 6.^41,750 kilogramos.
Total de adeudo: 643,79 pesetas.
0© *B © iat© Fi© s 
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poii^ 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 73,00 pesetas.
Por permanencias, 7,50 í-íí.
Por exhumaciones, 00,00;
T otal: 89.50 neset ss.
M e ^ is tip ©  © iv il  .
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Jiménez Jiménez, María 
Josefa Martos Arce, Encarnación Moreno Gano, 
Pilar Díaz Alcántara, Manuela Gámez Portillo y 
Rafael Lagnna Antúnez. ^
Defunciones^ -M fga^Toscanó Pérez, Amalia 
Sánchez Ru|z y José Pérez Guzmán.
Juzgado de Santo'Domingo 
Nacimientos; Rosario Camacho Blanco y Mi­
guel Leiva Torres.
Defunciones: Dolores Marín Ramos, Teodoro 
Molina Alarcón y Juaií López Rívcrá¿
N o t a s  m a i p í t i m a i s
Buques entrados ayer 
Vapor,«James Haynes», de Ceuta, 
ídem «Cabo Santa Pola», de Alg’eciras.
Idem «Minerva», de Amsíerdam.
Idem «Fessie», de Almería.
Idem «Frontera», de Tarragona.
Idem «Thelma», de Almería.
Idem «Sevilla», de! Peñón.
Idem «Miguel M. Pinillos», para Torrevieja.
Buques despachados 
Vapor «Español», para Habana.
tr-wri»11
—Me alegró de encontrarte, porque tengo que ¡ 
pedirte dos favores.
—¿Cuáles? ' .
—Que me preSíes diez pesos y que no se lo di­
gas á nadie.
—¡Hombre!'Los dos íáyores á la vez na puedo i 
hacértelos, pero uno sí. No se lo diré á nadie.
Mientras el señor está comiendo tranquilamente ■;:?4 
en su casa, encuentra un cabello en la sopa. ;
Con tal motivo, dice á la cocinera: - 
—Mira, Francisca, agradezco miucho tu obse­
quio; pero otra vei ten ía bondad de servirme el 
pelo en un medallón. -
ESPECTÁCULOS
O tos© s’vaei© i5ae®
DEL INSTITUTO DEL DIA 30 
^^Barómetro: Altura á las nueve de la mañana,
Temperatura mínimá, 12,2.
Idem máxima del día anterior, 19,0.
.Dirécdón del viento, N.
Estado déí cielo, nuboso.
Idem del mar, tranquilo.
Mat&d©i?o
sacrifícadáüen eidía 29, su peso en canal v darechn sHAfirtn
ffor todos conceptos:
Í3ÚW y cabrío, peso 298,000 kilogramos; pe- 
103̂ 85̂ *̂̂ °̂̂ * 1.838,500 kilogramos; pesetas
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé.
A las tres y medía: «El rey que rabió».
A las ocho y media: «La Bohemia».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50. .
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Taiavera.
A las tres y media: «Las estrellas», «La con­
quista del pan» y «El gallo de la Pasión» .
A las siete.—«El trago», «La bella Lucerito» y 
«El gallo de la Pasión».
A las ocho y cuarto.—«El señor Joaquín».
A las nueve y cuarto.—«PI pipiólo».
A las diez y tres cuartos.—«El dúo de La Afri­
cana».
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.) .4..
Todas las noches se verificarán cuatro secciones 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez), 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia. 30 céntimos; ídem ge-'®^. 
neral, IS ídem.
PABELLON PASCUALlNJ.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnifica función, que consúi- 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada úa. 
de ellas diez películas.
Tipogláfía de El Popular
